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 ,לארשיב הלטבאה חוטיב תלטוטמ לע
2003-1972
*לג ינו'ג תאמ
 דדומתהל תשקבמ הנושארה :תוירקיע תורטמ יתש שי הלטבא חוטיב תינכותל
 לש ותסנכהב תימואתפ העיגפמ תועבונה תוילילשה תוילכלכה תואצותה םע
 קושל ץוחמ םיאצמנה םילטבומ הדובעל ריזחהל תפאוש היינשה וליאו ,םדא
 תורפסב ןודנש ,הלא תורטמ יתש ןיב םייקה חתמה תא רקוס הז רמאמ .הדובעה
 הנודנ רמאמה ךשמהב ."הלטבאה תודוכלמ" לש ןויערב תקסועה תיטרואיתה
 תעונת תראותמו םינורחאה םירושעב לארשיב הז םוחתב תוינידמה תוחתפתה
 חוטיב תינכות לש תוירקיעה תורטמה יתש ןיב הענה ,תוינידמה לש תלטוטמה
 חוטיב  תינכותב  םייונישה  תא  ןחוב  רמאמה  ,רתוי  יפיצפס  ןפואב  .הלטבא
 תרגסמב  .םייתומכ  םילכב  םגו  םיינתוכיא  םילכב  םג  התקיקח  זאמ  הלטבא
 גצומ הלטבא חוטיב לש תוירקיעה תורטמה ןיבש חתמה לש תיתומכה הניחבה
 ןחובהו הלטבא חוטיב תינכות לש םייזכרמה הינייפאמב דקמתמה יתומכ דדמ
 הרטמה לע םזגומה שגדהש ,איה רמאמה תנקסמ .וללה םייונישה תועמשמ תא
 לש התלוכיב הדח הדיריל איבה הדובעה קושל םילטבומ לש םבוש תא דדועל
.לארשיב םילטבומה לש ילאיצוסה םנוחטיב תא חיטבהל תינכותה
אובמ
 ,הז ללכב תילארשיה החוורה תנידמבו ,החוורה תונידמב ילאיצוסה ןוחטיבה תוכרעמל
 ,םיבאשמ לש שדחמ הקולח ,ותלקה וא ינוע תעינמ תוללוכ הלא .תונווגמ תורטמ שי
 ןיטקהל תנמ־לע יפסכ עויס תקפסהו ,וייח תופוקת ינפ־לע םדא לש ויתוסנכה רוזיפ
.םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה ,דלאוורב לואפ ש"ע תיתרבח החוורו תילאיצוס הדובעל רפסה־תיב *
 לע ,ונדילוט רתסאל דחוימבו ,ימואל חוטיבל דסומה לש ןונכתהו רקחמה להנימל תודוהל שקבמ ינא 
 דדמ בושיחב ועויס לע אריפש ןולאל תודוהל שקבמ ינא ,ןכ־ומכ .הז רמאמל םינותנה ףוסיאב עויס
 תואסרג לע ,ימינונאה טפושה לשו ,ןודרוג הילדו תודחא האל ,סייו תידיע לש תורעהה .הלטבא חוטיב
.יפוסה ושוביגל תובר ומרת הז רמאמ לש תומדוק  לג ינו'ג 110
 Hills,1993; McKay &) םייפיצפס םיכרצ םע דדומתהל ךרוצה ןמ תועבונה תויולעה תא
 תויפיצפס תוינכות םהב רשא ,םיבצמ םימייק .(Rowlingson, 1999; Sainsbury, 1999
 ,ךכ .וללה תורטמה ןיבמ הדיחי הרטמ גישהל תודעוימ ילאיצוסה ןוחטיבה תכרעמב
 לע תולטומה תופסונה תויולעה םע דדומתהל הדעונ "םידחוימ םיתוריש תלמג" ,לשמל
 תלוזה עויסל קקזנ אוה ךכ םושמו ימוימויה ודוקפתב תעגופה תולבגוממ לבוסה םדא
 תומילשמה ,תונוש תורטמ תובלשמ תורחא תואלמג .תונוש תולועפ עצבל תנמ־לע
 תופסונ תואצוה ןממל ןויסינ םידלי תואבצקב תוארל ןתינ ,לשמל ,ךכ .וז וא וז
 רתוי ץופנה ינועה תא םצמצל ץמאמל יוטיב תאז םע דחיו םידלי לודיגב תוכורכה
 תורטמש רשפא :תפסונ תורשפא םג תמייק םלוא .םיבר םידלי םע תוחפשמ ברקב
 ,יופצ הז בצמב .(Barr, 1992) תחא תינכותב יוטיב ידיל הנאובת וזל וז תודגונמ ןהש
 ןיב רצונה חתמ םע ,רחא וא הז ןפואב ,דדומתהל ןויסינ ופקשי תינכותה ינייפאמש
 םע תודדומתהה יישקל טלוב יוטיב אוצמל ןתינ הלטבא חוטיב תינכותב .תורטמה יתש
 םיכילהת לש תוכלשהלו ילאיצוסה ןוחטיבה תכרעמ לש תודגונמ תורטמ ןיב הריתסה
.הז חתמב לופיטה ןפוא לע םייתרבחו םייטילופ ,םיילכלכ
 .גישהל  שקבמ  הלטבאה  חוטיבש  תודגונמ  תורטמ  יתש  תוחפל  תוהזל  רשפא
 תועבונה תוילילשה תוילכלכה תואצותה םע דדומתהל הדעונ וז תינכות :הנושארה
 םדאה לש ותחוורש ,איה ןאכ אצומה תדוקנ .םדא לש ותסנכהב תימואתפ העיגפמ
 הווהמ הדובעה קוששו ותושרל םידמועה םייפסכה םיבאשמב הנושארבו שארב תינתומ
 וא) הלטבאמ האצותכ ,הדובע תקספהש ןאכמ .וללה םיבאשמל ירקיעה רוקמה תא
 רוקמ אצמיי םא אלא םדאה לש ותחוורב עוגפל הלולע ,(ןבומכ ,תרחא הביס לכ
 לש הנכסה .הדובעה קושל ץוחמ םדאה לש ותוהש תפוקת ךשמל םיבאשמל יפוליח
 לש ונוצרב וא וישעמב יולת רבדהש ילב ונייהד ,הלטבאמ האצותכ הדובעה תקספה
 קושהש תויה .ישפוחה קושה לש ויפואמ םיעבונה םינוכיסה דחא איה ,דדובה טרפה
 ןפואב חטבל לגוסמ וניא םגו ,םירוטיפ תנכס ינפמ הנגה חיטבהל לוכי וניא ישפוחה
 .ללכה לע תלטומ וז המישמ ,(Chiu & Karni, 1998) וז הנכס דגנ םידבוע ליעי
 םיבאשמה תקפסהל (דיחי אל יכ םא) ירקיע רוקמ תווהמ ילאיצוס ןוחטיב תוכרעמ
 הייסולכוא לש תילכלכה התקוצמ םע קר דדומתהל תפאוש הניא וז הרטמ .וללה
 רסוח םע אלא ,(הסנכה תחטבה תינכות תמגוד) תורחא תוינכות תושועש יפכ ,היינע
 לש ילכלכה ובצמב הנתומ רבדהש ילב תדבועה הייסולכואה לש ילכלכה הנוחטיב
 רבד לכמ רתוי ,הז ןבומב .הדובעמ תוסנכהב הקספהה תא םרגש עוריאל םדוק םדאה
 תופילחמ תואלמג" שמשל תורומא הלא תוינכות תרגסמב תוקפוסמה תואלמגה ,רחא
 .(Burns, 1956) "רכש
 חוטיב תינכותב יוטיב ידיל האבה ,ילאיצוסה ןוחטיבה תכרעמ לש היינשה הרטמה
 .הדובעה  קושל  ץוחמ  םיאצמנה  םילטבומ  הדובעל  ריזחהל  הפיאשה  איה  ,הלטבא111  2003-1972 ,לארשיב הלטבאה חוטיב תלטוטמ לע 
 רושקה  לכב  ירוביצה  חישב  הבר  השגדהל  תונורחאה  םינשב  התכזש  ,וז  הרטמ
 ,תיטסילטיפקה הרבחב הדובעמ תוסנרפתהה תועמשמ תא הטילבמ ,החוורה תנידמל
 ןוחטיבה תכרעמ הז ללכבו ,החוורה תנידמ תוכרעמ תמיתרב הנוילע תובישח האורו
 דקומ הווהמ הלטבא חוטיב .הדובעה קושב םיטרפ לש םתובלתשה תרבגהל ,ילאיצוסה
 דבוע וניאש הייסולכואה קלחמ הנושבש ינפמ ,הז ץמאמל (דיחי אל יכ םא) דחא
 תרומת ףתתשהל לילעב תניינועמו תלגוסמ רשא ,דעי תייסולכואב רבודמ ןאכ ,רכשב
.הדובעה קושב רכש
 ,ילאיצוסה ןוחטיבה תכרעמ לש וז הרטמ ןיבש חתמל בחרנ םוקמ שיש ,רורב
 תרחאה הרטמה ןיבו ,תירשפאה תוריהמב הדובעל םילטבומה תא ריזחהל תשקבמה
 דוע לכ לטבומה לש וייח תמר תא חיטבהל תפאושה וז ,הלטבא חוטיב תינכות לש
 תכרעמ תובידנש ,ךכב הרורב היעב תמייק ,וינפ־לע .הדובעה קושל ץוחמ אצמנ אוה
 לכב (היצביטומסיד) הענה־יא םברקב רוציל הלולע םילטבומה יפלכ ילאיצוסה ןוחטיבה
 הנוכמ וז העפות .(Decker, 1997 ;1984 ,ביני) הדובעה קושל הריהמ הבישל רושקה
 טרפל תומלושמה תואלמגה ובש בצמ תראתמ איהו "הלטבאה תדוכלמ" םשב םיתעל
 טאהל לולעש רבד ,הדובעה קוש תרגסמב אוצמל ןתינש רכשה ןמ יסחי ןפואב תוהובג
 קוש תרגסמב רכשב הדובעל ,הלטבא ימד הז הרקמב ,תואלמג תלבקמ רבעמה תא
.(Carone et al., 2004) הדובעה
 לש וזכרמב דומעי הלטבא חוטיב תינכות לש תודגונמה תורטמה ןיבש חתמה
 תויגוס ,םנמא .לארשיב הלטבא חוטיב תינכות תוחתפתה חתונת ובש ,הז רמאמ
 ךלהמב  הלטבא  חוטיב  תינכותב  וקסעש  ,תוינידמה  יעבוק  תא  וקיסעה  תונווגמ
 תורטמב  םירושקה  םידעי  גישהל  קר  ודעונ  אל  קוחב  םידחא  םייונישו  ,םינשה
 תא  ראתל  ןתינש  ,איה  רמאמב  תילעומה  תירקיעה  הנעטה  ,תאז  םע  דחי  .וללה
 ,תלטוטמ  תעונת  ןימכ  לארשיב  םילטבומ  ןיינעב  תוינידמב  םייזכרמה  םייונישה
 הצקב  ,רומאכ  .ילאיצוסה  ןוחטיבה  תכרעמ  לש  וללה  תורטמה  יתש  ןיב  הענש
 ימל  קפסלו  םילטבומה  תקוצמל  הנעמ  חיטבהל  הרורבה  הפיאשה  תמייק  דחאה
 ,םיירמוחה םיבאשמה תא ,הדובעמ סנרפתהל תלוכי וידיב ןיאו ,ותדובעמ רטופש
 הדובעה  קושב  ותובלתשהל  דע  ותחפשמ  ינבלו  ול  תקפסמ  הסנכה  וחיטבי  רשא
 תא  תוהזל  ןתינ  וז  תלטלוטמ  לש  ינשה  הצקב  ,תאז  תמועל  .רכשב  הדובעבו
 לש  תורגסמל  םילטבומה  לש  רשפאה  לככ  הריהמה  םתרזחהל  איבהל  הפיאשה
 ,םילטבומה תקוצמו הלטבאה תייעב םע דדומתהל תודעוימה תוינכותה לכ .הדובע
 קושל  ץוחמ  ותוהש  תעב  לטבומל  םויק  םיחיטבמה  םיביכרמ  ןה  תוללוכ  רשא
 םוקמב  תואצמנ  ,הדובעה  קושל  ותוא  ריזחהל  ודעונש  םיביכרמ  ןהו  הדובעה
 תודדומתהה  לש  תיתרבחה  הירוטסיהה  תניחב  .וללה  תווצקה  יתש  ןיב  והשלכ
 תא םקמל ןתינש ,תדמלמ לארשי תנידמבו תירוטדנמה לארשי־ץראב הלטבא םע  לג ינו'ג 112
 דחאל  תוחפ  וא  רתוי  בורק  רחא  וא  הז  םוקמב  ,הנותנ  הפוקת  לכב  ,תלטוטמה
 .(סופדב  ,לג)  תווצקה
 םינורחאה םירושעה ינשב הלטבאה תלטוטמ לש הדחה העונתה תא שיגדי הז רמאמ
 הז רמאמב ירקיעה ןוידה ,תורחא םילימב .הלש לולסמה לש "הדובעה" הצק רבעל
 ונוּוכ רשא ,םינורחאה םירושעב הלטבא חוטיב תינכותב םייונישה רחא בוקעל שקבמ
 יאנת תחשקה לש ךרדב הדובעה קושל םילטבומ לש םתרזחה לש המגמה קוזיחל
 .הלטבא חוטיב תינכותב תואלמגה תמרב העיגפו תואכזה תפוקת םוצמצ ,תואכזה
 ןוידה .םייתומכ םילכב םגו םיינתוכיא םילכב שומיש תועצמאב השעיי הז חותינ
 םסיסבב דמועה ןויערה לש רתוי תקיודמו תיטרואית הניחב הליחת לולכי הז רמאמב
 הרצק הריקס גצות ,ןכמ רחאל ."הלטבאה תדוכלמ" תעפות לשו הלטבאה חוטיב לש
 תינכותב ירוביצה ןוידה תניחבל סיסב שמשת וז הריקס .לארשיב הלטבאה תייעב לש
 תינכותב  רתוי  טרופמ  ןוידו  70־ה  תונש  תישארב  הצומיאל  םדוק  הלטבא  חוטיב
 הז קלח .םירשעה האמה לש 80־ה תונש תישאר זאמ ,הב וכרענש םייונישבו ,הגהנוהש
 הלטבא חוטיב תינכות לש םייזכרמה הינייפאמב דקמתמה יתומכ דדמ תגצהב םייתסי
 ,יוטיב ידיל וב םיאב הלא םייונישש ןפואה תאו ,וללה םייונישה תועמשמ תא ןחובהו
 קושל םילטבומ תרזחהו הלטבא תעב םויק תחטבה - תורטמה יתשב ,הווהב תינכותב
.םכסמ ןוידב םייתסי רמאמה .הדובעה
יטרואית עקר :הלטבא חוטיב
 הלטבאה תעפות םע תודדומתה יכרד לש בחר ןווגמ דמוע החוור תונידמ לש ןתושרל
 Clasen & van Oorschot, 2002; ;2002 ,לג) הדובע רסוח תונברוק לש םהיכרוצ םעו
 ,ילכלכ־ורקמה  רושימב  תודקמתמ  תודחא  םיכרד  .(McFate, 1995; Sinfield, 2001
 בלתשהל ןיינועמש ימ לכל םיקיפסמ הדובע תומוקמ תריציל איבהל ןתרטמ רקיעו
 לש םבוש תא דדועל ןתרטמש תולועפ תוטקונ תונידמ ,ךכל ליבקמב .הדובעה קושב
־לע םישרדנה םירושיכה תא םילטבומל קינעהלו הדובעה קוש לא הדובעה ירסוחמ
 Van Berkel & Hornemann Moller, 2002; Gilbert &) ןמז ךרואל הז קושב בלתשהל תנמ
 תמלשהו תיעוצקמ הרשכה תוללוכ וללה תויביטקאה תולועפה .(;Van Voorhis, 2001
 תמקהב עויסו המוזי הדובע ,ישפוחה קושב הקוסעת דוסבס ,הדובעב המשה ,הלכשה
.םישדח םיקסע
 הלטבא לש תוישיא־ןיבהו תוישיאה תוכלשהב דקמתמ תודדומתהה לש רחא ןוויכ
 הזה גוסה ןמ תולועפ .(סופדב ,סייוּו לג) םיישיאה החוורה יתוריש לש םתוירחאב אוהו113  2003-1972 ,לארשיב הלטבאה חוטיב תלטוטמ לע 
 ןהו הדובעה קושל ץוחמ ותוהש תעב םדאה לש ותחוורב העיגפה םע דדומתהל ודעונ
 לטבומה דיחיב תילאיצוס־וכיספ הכימת - רקיעבו םיירמוח םיבאשמ תקפסה תוללוכ
.ותחפשמ ינבבו
 החוורה תונידמ לכב תומייק ,הלא תולועפ םע בלושמב םיתעלו ,הלא לכל ליבקמב
 תמר םהיתוחפשמ ינבלו םילטבומל חיטבהל ודעונ רשא ,ילאיצוס ןוחטיב לש תוכרעמ
 םילטבומה לש םתרזחהל איבהל ליבקמבו הדובעה שופיח תפוקת ךלהמב הריבס םייח
 חוטיב  תוינכות  תודמוע  וזה  תכרעמה  דקומב  .תירשפאה  תוריהמב  הדובעה  קושל
 תפילחמ הלמג חיטבהל הנושארבו שארב איה הלטבא חוטיב לש ותרטמ .הלטבא
 אוצמל םילוכי םניא םלוא ,ךכל םילגוסמו דובעל םיניינועמש ,הדובע ירסוחמל רכש
 דעונ הלטבא חוטיב ,תינרדומה ותסרגב .םהב תויולת ןניאש תוביס ללגב הקוסעת
 ,רדגומ ןמז־קרפ ךשמב וירושיכל םאתהבו ועוצקמב הקוסעת שפחל לטבומל רשפאל
 רשפאמ םג הלטבא חוטיב לש ומויק .תמדוקה וייח תמר ידמ רתוי עגפיתש ילב
 .רכש לכב הדובע לבקל קושה תוחוכ יצחלב דומעל לטבומל
 ,הייסולכואה ללכ תא הפיקמה ילאיצוס ןוחטיב תינכות לש ןבומב ,הלטבא חוטיב
 קוח ,ןכאו .החוורה תנידמ לש הבר הדימבו ,םירשעה האמה לש קהבומ רצות אוה
 םע דחי .1911 תנשב קר הינטירבב קקחנ םלועב ןושארה יתכלממה הלטבאה חוטיב
 האמל םדק הדובע רסוח לשב הסנכה רוקמ ןדבוא ינפמ םידבוע חטבל ןויסינה ,תאז
 חוטיב תוינכות גיהנהל םינוש םימרוג וסינ ,ןכ ינפל ףאו ,19־ה האמב .םירשעה
 תויושר ,םיקיסעמ ויה הלאה םימרוגה ןיב .םילטבומ לש םתקוצמ םע דדומתהל ידכ
 ורתחש  ,םייעוצקמה  םידוגיאה  - דחוימ  ןפואבו  ,םינוש  הקדצ  ינוגרא  ,תוימוקמ
 ינפמ חוטיב .הדובע רסוח לש הרקמל םהירבח רובע חוטיב תוינכות גיהנהל תויבקעב
 שיש ,םיתורישה לולכמב םיביכרמה ןמ דחאכ םידוגיאה ישאר יניעב ספתנ הדובע רסוח
 םייעוצקמה םידוגיאה תפיאש ףא לע ,םלוא .וירבחל עיצהל יעוצקמה דוגיאה לש ודיב
 האמה ףוסב םילודגה הלטבאה ירבשמ וצרפ רשאכ ,םילטבומה םהירבחל םמצעב גואדל
 םימרוגהו םייעוצקמה םידוגיאהש ,הרהמ דע ררבתה ,םירשעה האמה תישארבו 19־ה
 םתסנכה תחטבה לש ילכלכה לטנב ןמז ךרואל תאשל םילגוסמ םניא םדבל םירחאה
 תוירחאה תרבעה לש רורב ךא יטיא ךילהת התיה האצותה .םילטבומה םהירבח לש
 יקלח ןפואב הליחת ,םייתלשממ םימרוג ידיל םידוגיאה ןמ הדובע רסוח ינפמ חוטיבל
.(ILO, 1976) הנידמה ידיל ,םירקמה בורב ,ףוסבלו תירוזאהו תימוקמה המרבו
 .תונידמ עשתו םישישב םילטבומ לש םתסנכה תחטבהל תוינכות תומייק םויה
 רקיעב ,םירקמה ןמ קלחבו ,ילאיצוס חוטיב לש יפוא תולעב ןה וללה תוינכותה תיברמ
 םידוגיאה  ידיב  תונותנ  ןיידע  תילמרופה  תוירחאהו  הלעפהה  ,היבנידנקס  תונידמב
 לש ןטק רפסמב .(Dixon, 1999) הלשממה ןמ אב ןומימה רקיע ךא ,םייעוצקמה
 קר אלא ,הלטבא חוטיב תוינכות ןיא (גרובמסקול ,דנליז וינ ,הילרטסוא) תונידמ  לג ינו'ג 114
 ןחבמב םידמועה םהמ הלאל הדיחא הסנכה תוחיטבמ רשא ,םילטבומל עויס תוינכות
.(Social Security Administration, 1999) תוסנכה
 םיבושח םיפתושמ םינייפאמ רפסמ שי תונושה תונידמב הלטבא חוטיב תוינכותל
 ןושארה ןייפאמה .(Bosco, 1997; Clasen, Kvist & van Oorschot, 2001; Kvist, 1998)
 ימד לבקל שקבמה לטבומ תובר תוינכותב .הלטבא ימד תלבקל תואכזה יאנתב רושק
 ,םלוא .הדובעל ןימזו דובעל ןכומ אוהשו דובעל לגוסמ אוהש חיכוהל בייח הלטבא
 הדובע"ב קר אלא ,לטבומל תעצומה הדובע לכ לבקל תּונוכנב רבודמ אל ללכ־ךרדב
 םימרוג ןובשחב איבהל שי לטבומל תעצומה הדובעבש ,איה רבדה תועמשמ ."המיאתמ
 ורכש הבוג תא לולכל םילוכי הלא .לטבומל הדובעה לש התמאתה לע םידיעמה םינוש
 ןכו ,ותואירב בצמ ,םייעוצקמה וירושיכל תעצומה הדובעה תמאתה ,לטבומ ותויה ינפל
 לע ףסונ .(Blaustein & Craig, 1977) וירוגמ םוקממ עצומה הדובעה םוקמ לש קחרמה
 .םלועב הלטבא חוטיב תוינכותל םיינייפוא םהש ,םיפסונ תואכז יאנת רפסמ שי ,ךכ
 ,איה רבדה תועמשמ .וחרוכ לעב לטבומ תויהל בייח לטבומהש ,אוה ןושארה יאנתה
 ימו ,הלטבא ימדל ללכ־ךרדב יאכז וניא ,הדובעה קושמ ונוצרמ שרפ רשא ,לטבומש
 יחוטיב ביכרמ אטובמ ובש ,ינשה יאנתה .ותדובעמ רטופש םדא אוה םלבקל יאכזש
 קושב בלושמ היה הלמג תלבקל הנופהש ,ונייה ,"הרשכא תפוקת" תמלשה אוה ,בושח
 הז יאנת .חוטיב ימד ורובע ומלוש הבש ,תרדגומ תילמינימ הפוקת ךשמב הדובעה
 ןיב הקיז רוציל ךכבו ,יטרפה חוטיבה ןורקע תא יקלח ןפואב ץמאל ןויסינ ףקשמ
 םייקתה לטבומהש ,החיטבמ הרשכאה תפוקת .הלמג תלבקל חוטיבה ימד םולשת
 .הלטבא חוטיב ןרק תפוקל תילמינימ המורת םרתשו ,ותלטבא ינפל רכשב הדובעמ
 דעוימ רשאו ,לארשיב הסנכה תחטבה ןוגכ ,דעס לש יפוא תולעב תוינכותמ הנושב
 ללכ־ךרדב ,(הלטבא חוטיבל יאכז וניאש ימל רקיעב) םידחא םיבצמב םילטבומל םג
 תיבה־קשמ תוסנכה ללכ לש הקידב וא תוסנכה ןחבמ לכ הלטבא חוטיב תוינכותב ןיא
 .תואכזה תעיבק תעב
 הלטבאה ימד הבוג תעיבק ןפואב םירושק הלטבא חוטיב לש םיפסונ םינייפאמ
 חוטיב תוינכותמ לודג קלחב .(1998 ,ונדילוטו ןודרוג) תוינכותה לש ןומימה תורוקמבו
 הבוג תעיבק תעב לטבומה לש םדוקה ורכשל תשרופמ תוסחייתה םויה תמייק הלטבאה
 ןהבש ,(לשמל ,הינטירב) תונידמ תויוצמ ןיידע םנמא .לבקל יאכז אוהש הלטבאה ימד
 דחי .ילמינימ םויק לטבומל חיטבהל התרטמש ,הדיחא הלמג םילבקמ םילטבומה לכ
 תודומצה תוגרודמ תואלמג לש הטישה רתוי תלבוקמ החוורה תונידמ בורב ,תאז םע
 ףילחת תניחבב םה חוטיבה ימד ,תאז הטיש יפ־לע .וירוטיפ ינפל לטבומה לש ורכשל
 זוחאכ הלטבאה ימד םיבשוחמ ,תאז הטיש תמייק םהבש ,םירקמה ןמ קלחב .רכש
 תוצובקל הקולח יפ־לע הלטבאה ימד םוכס עבקנ תורחא תוטישב וליאו ,רכשה ןמ
 שוריפ .ללכ־ךרדב תלבגומ הלטבאה ימד תלבק תפוקתש ,אוה ףסונ ןייפאמ .רכש115  2003-1972 ,לארשיב הלטבאה חוטיב תלטוטמ לע 
 שארמ תלבגומ וז תינכות תרגסמב הלמג לבקל יאכז םדא הבש הפוקתהש ,אוה רבדה
 ,ןכ השעי אל םא .תיפולח הקוסעת אוצמל בייח לטבומה הכלהמב רשא ,ןמז תפוקתל
 רוציל ,ךכמ רתוי ,ךא תינכותה תולע תא ליבגהל דעונ הז ןייפאמ .תקספומ הלמגה
 תוינכות תיברמ ,ףוסבל ."ריבס" ןמז קרפ ךות הדובעה קושל בושל לטבומה לע ץחל
 ימולשת םה היתורוקמש ,ילאיצוס חוטיב תכרעמ תועצמאב תונמוממ הלטבאה חוטיב
.רחא וא הז בולישב ,הנידמה יפסכו םידבועה ימולשת ,םיקיסעמ
יריפמאה סיסבה :"הלטבאה תדוכלמ"
 תודכלמ" ."הלטבא תדוכלמ" לש התריצי תנכס איה הלטבא חוטיב לש תיזכרמ הלבגמ
 וא  םידיחי  לש  לעופב  הסנכהה  רשאכ  הלטבא  חוטיב  תינכותב  תרצונ  "הלטבאה
 רובע רכשמ םידיחי לש לעופב הסנכהל האוושהב ההובג הלטבאה ימדמ תוחפשמ
 הלטבא חוטיב תינכות לש המויק וב רשא בצמ ,ןכ םא ,והז .הדובעה קושב הדובע
 תינכות לע תונעשיהמ רבעמה תא תבכעמ ךכבו "תמלתשמ אל הדובעהש" ךכל תמרוג
 םייקש תורמל .(Carone & Salomäki, 2001) הדובעה קושב הדובעל ילאיצוס ןוחטיב
 ,"הלטבאה תדוכלמ" לש המויק רבדב הנעטל רשאב קצומ יריפמאו יטרואית סיסב
 םילטבומ לש םתוגהנתה לע העפותה לש התעפשה תדימ יבגל הבר תוריהב רסוח שי
 חוטיב לש תינכותה הנבמל רושקה לכב ךכמ קיסהל ןתינש תוימושייה תונקסמה יבגלו
.הלטבא
 לע תונעשנ הלטבא חוטיב תוינכותב תמייקה "הלטבא תדוכלמ" רבדב תונעטה
 םיחינמ רשא ,הדובעה שופיח לדומו הדובעה תקפסה לדומ ,םייטרואית םילדומ ינש
 לש הענהה ןיבו תואכזה תפוקת ךרואו הלטבאה ימד לש ןתובידנ ןיב רשק םייקש
 םיבידנ הלטבא ימד החיטבמה תינכותש ,ןאכמ .הדובעה קושב בלתשהל םילטבומה
 קושל םילטבומה לש םבושל איבהל ןויסינה תחת תרתוח הכורא ןמז תפוקת ךשמל
 תינכות לש המויק םצעש קפס ןיא ,ןכאו .(Moffitt, 1985; Mortensen, 1977) הדובעה
 קושל ץוחמ ותוהש תעב תיפסכ הלמגב תוכזל לטבומל תרשפאמה ,הלטבא חוטיב
 הענהב עגפי רבדהש ןוכיס הב שי ,קושב הדובע לכ לבקל ותוא בייחל ילב ,הדובעה
 לע  תנעשנה  ,רקחמה  תורפסב  תחוורה  הנקסמה  .הדובעה  קושל  רהמ  רוזחל  ולש
 תמרל ןכאש איה ,תירבה־תוצראב וכרענש םייוסינ רפסמ לע ףאו םינווגמ םירקחמ
 העפשה שי הלטבא חוטיב תוינכותב תואכזה תפוקת ךרואלו תואלמגה לש תובידנה
 Decker, 1997; Holmlund, 1998;) םילטבומ לש הדובעה שופיח תמצוע לע תילילש
 ,העפשה שי םילטבומל םינתינה םייפסכה םיבאשמל ,תורחא םילימב .(Meyer, 1995  לג ינו'ג 116
 Pedersen & Smith,) הדובעה קושל םבוש תוריהמ לעו םתוגהנתה לע ,תרחא וא וזכ
 םיטונ םה םג 90־הו 80־ה תונשב לארשיב וכרענש םידחא םירקחמ יאצממ .(2002
 ,סנכמו םהרבא) הדובעה שופיח תפוקת תא םיכיראמ הלטבא ימדש ,ךכ לע עיבצהל
 ,םולש־שיא) הלטבאה רועישב היילעל םרות הלטבאה ימד הבוגשו (1990 ,ןוביר ;1986
 .(2000 ;1996 ;1993 ,בישי ;1984
 םיששואמה ,םירקחמה יאצממ לע ונעשנ לארשיב תוינידמה יעבוקש ,רבדה רכינ
 תכל  יקיחרמ  םייוניש  תונורחאה  םינשב  ךורעל  םאובב  ,וז  הילאמ  תנבומ  הנעט
 םיעגופה תינכותה ינייפאמ תא הבר הדימב םצמצל תנמ־לע הלטבא חוטיב תינכותב
 םיבר םירקוח ,םלוא .התרגסמב הלטבא ימדל םיאכזה לש הדובעל רוזחל הענהב
 סיסב  לע  תורהמנ  תונקסמ  תקסה  ינפמ  םיריהזמ  הלטבא  חוטיב  רקחב  םיקסועה
 ךכמ קיסהל ידכ םיד םירורב םניא םיאצממהש ינפמ ,וללה םייריפמאה םיאצממה
 רשאב םירקחמה תואצותב הבר תונוש תמייק ,תישאר .הז םוחתב תוינידמל םשרמ
 דומאל בר ישוק שיו ,תואכזה תפוקת ךרואו תואלמגה תובידנ לש העפשהה תדימל
 ,ללככ .הדובעה שופיח תמצוע לע וללה םינתשמה לש םתעפשה תא קיודמ ןפואב
 תובידנש ךכ לע תודיעמה תובר תויודע הז םוחתב וכרענש םירקחמה יאצממב ןיא
 הדובעה שופיח תמצוע לע שממ לש העפשה םיעיפשמ תואכזה תפוקת ךרואו תואלמגה
Atkinson & Morgensen, 1993; Holmlund, 1998; Jenkins & Garcia-) םילטבומ ברקב
 ךרואו תואלמגה הבוג תעפשה תא ךירעהל ישוקל תוביסה תחא .(Serrano, 2004
 לע םיעיפשמה םידיחיה םינתשמה םניא וללה םינתשמה ינשש ,איה תואכזה תפוקת
 רוזחל הענהה לע עיפשהל םייושעש םיבר םימרוג שי .םילטבומ לש םתוגהנתה יסופד
 .(Sinfield, 2001) םהמ דחא קר איה תואלמג לבקל תורשפאה ;םילטבומ ברקב הדובעל
 הבש תיתרבחה הביבסה ינייפאמו ,לטבומה לש תוישיאה ינייפאמ ,לשמל ,םה הלאכ
 .(1988 ,לאינד) יח אוה
 הפקיהש)  תילילש  העפשה  שי  הלטבא  חוטיבלש  הנעט  תמייקש  תורמל  ,תינש
 חוטיבש ךכמ קיסהל ןיא ,הדובע שפחל םילטבומ לש םתונוכנ לע (רורב וניא רומאכ
 Larrín & Velásquez,)  הלטבאה  לש  יללכה  רועישב  לודיגל  חרכהב  םרות  הלטבא
 לידגהל היושע אקווד הבידנ הלטבא חוטיב תינכות לש המויקש ןכתיי ,לשמל .(1994
 ללכיהל תואכז הנקמה איה הדובעה קושב תופתתשהש ינפמ ,םיקסעומה רועיש תא
 ךכ  רתוי  הבידנ  תינכותהש  לככ  ,ךכיפל  .(Acemoglu & Shimer, 1999)  תינכותב
.רתוי הקזח תויהל היושע הדובעה קושב ףתתשהל הענהה
 .תילכלכה תוליעיל םימרותה םיינויח םידיקפת שי הלטבא חוטיבל ,ןכ לע רתי
 תוצַמל לטבומל תורשפאמ הובג הפלחה רועיש תולעב תואלמגו הכורא תואכז תפוקת
 ול םיאתמה הדובע םוקמ תאיצמ לש ךרדב ולש ילאיצנטופה תורכתשהה רשוכ תא
 בייח וניא לטבומהש תויה .(Acemoglu & Shimer, 2000; Marimon & Zilibotti, 1999)117  2003-1972 ,לארשיב הלטבאה חוטיב תלטוטמ לע 
 חווטל הב תודרשיהה ייוכיס וא התוכיא ויהי רשא ויהי ,הדובע תעצה לכל םיכסהל
 הב ראשיי אוהש יוכיס םייקש המיאתמ הדובעב (המ תדימב) רוחבל לוכי אוה ,ךורא
 ודריי לטבומה תרשכהל םישדקומה םיבאשמש הנכסה םצמטצתו רתוי הכורא הפוקתל
 "תוילכלכ" תומורת לע םיעיבצמ םינוש םירקחמ יאצממ .(Sinfield, 2001) ןוימטל
 תונידמב ,לשמל .הדובעה קוש תרדסהל שמשמה ,הלטבא חוטיב לש תופסונ תויבויח
 ,הדובעה יסחי תכרעמב ינויח ביכרמ ןה תובידנ הלטבא חוטיב תוינכות היבנידנקס
 ילכלכ ןוחטיב תוקפסמ תעב הבו הדובעה קושב תושימגו תודיינ תודדועמ ןהש ינפמ
 דחא הדובע םוקממ רבעמ תעב (הכוראה תואכזה תפוקתו הבידנה הלמגה תוכזב)
 .(Clasen, 1999) והנשמל
 "הלטבאה  תדוכלמ"  תייעב  לש  תוכלשהל  עגונב  וללה  תוגייתסהה  יתש  דצל
 תודדומתהה ןיב ןוכנה ןוזיאה תאיצמ תייגוס ןבומכ תמייק ,הלטבא חוטיב תינכותב
 ,הדובעל הענהה־יא תייעב לע ורבגתי רשא םינונגנמ ץומיא התועמשמש ,וז היעב םע
 קושל ורזח םרט םה הבש הפוקתב םילטבומה לש םתחוור תא חיטבהל ןוצרה ןיבו
 םילטבומ לש םבוש תא דדועל ןוצרה דצל ,תורחא םילימב .הרידס הסנרפלו הדובעה
 הדובעל הענה־יא רוציל םילולעש תינכותב םיביכרמ םוצמצ תועצמאב הדובעה קושל
 תינכותה תמורת תתחפה התועמשמ וזכ העיגפ לכ ,(הלמגה הבוגו תואכזה תפוקת ןוגכ)
 חוטיב לש תינושאר הרטמ רומאכ איהש ,םתלטבא תעב םילטבומה לש םתחוורל
.הלטבאה
לארשיב הלטבא
 ירוטדנמה ןוטלשה תעב ןה יוטיב ידיל האבש העפות אוה בחר הדימ הנקב הדובע רסוח
 תוארל ןתינש יפכ .לארשי תנידמ לש המויק לש תונוש תופוקתב ןהו לארשי־ץראב
 טולקל ותלוכי רסוחו קשמה לש ויתולבגמ הנידמה לש תונושארה היתונשב ,1 'סמ רויאב
 עיגהו תוריהמב לדג הלטבאה רועישש ךכל ומרת הצרא ועיגהש םיברה םילועה תא
 ךלהמב לארשיל היילעה תטאהו ילכלכה בצמב רופישה .םיזוחא 12 לש םידממל ףא
 המר ידכ דע הקוסעתה ירסוחמ רועישב הדירי לש תיטיא המגמל ואיבה 50־ה תונש
 (הדובעה חוכמ םיזוחא 4 וא 3 ביבס ענש הלטבא רועיש ,ונייהד) האלמ הקוסעת לש
 לודיגל איבה 1967-1966 םינשה לש ןותימה ,םלוא .60־ה תונש לש הנושארה תיצחמב
 תמחלמ רחאל .1967 תנשב םיזוחא 10 לש עצוממ רועישל דע הלטבאה ידממב ריהמ
 בוש ןייפאתה הדובעה קוש ,םינש רשעמ רתוי הכשמנש הפוקת ךרואלו ,םימיה תשש
 תונש תישארו 70־ה תונש ףוס לש ילכלכה רבשמה תרמחה םע ךא ,האלמ הקוסעתב  לג ינו'ג 118
 רושע ךלהמב עבק תעפותל התיה הלטבאה .בוש ספטל לחה הלטבאה רועיש ,80־ה
 תא הרבעש המרל העיגהו ,רבעשל תוצעומה־תירבמ תינומהה היילעה תטילק תעבו ,הז
 היילעה תומצמטצה רחאל קר .םיזוחא 11־מ רתויל ףא העיגה האישבו םיזוחאה תרשע
 90־ה תונש עצמאב ,םלוא .ישממ ןפואב הלטבאה רועיש דרי ילכלכה בצמה רופישו
 םוינלימה לש ןושארה רושעה תליחתבו תולעל הייסולכואב םילטבומה רועיש לחה בוש
.יחרזאה הדובעה חוכ ללכמ תירישעמ רתוי לש רועישל עיגה אוה שדחה

















































































לארשיב םילטבומל ילאיצוסה ןוחטיבה תכרעמ תוחתפתה
 הלטבא חוטיב קוח תקיקח ינפל םילטבומה יבגל תוינידמה .א
 התוויל איה .לארשי תנידמ תמקה רחאל קר הלחהש העפות הנניא הלטבא ,רומאכ
 .יטירבה טדנמה תפוקת ךלהמב לארשי־ץרא לש םייברעהו םיידוהיה היבשות תא
 םע דדומתהל ולכויש תוכרעמ םיקהל תונויסינ ושענ הנידמה תמקהל המדקש הפוקתב
 ,תיפסכ הכימת םילטבומל חיטבהל ושקיבש ,הלא תוינכות .םילטבומ לש םהיתוקוצמ
 רתוי בורק הענש ,תלטוטמ תעונתל םהיפלכ תוינידמה םוחתב ןהה םינשב ואיבה
 תנשב ,תורדתסהה ידיב התמקה איה הז ןיינעב תטלובה המגודה ."החוורה" הצקל119  2003-1972 ,לארשיב הלטבאה חוטיב תלטוטמ לע 
 רבשמה תעב .(Gal, 1997) הלטבא חוטיב ןיעמ התיהש ,"הדובע רסוח ןרק" לש ,1932
 25,000־מ רתויל יפסכ עויס וז ןרק הנתנ 30־ה תונש לש היינשה תיצחמה לש ילכלכה
 ."ןעשמ" תודוגא תועצמאב םיידוהי םילטבומ
 תפוקתב  ילאיצוס  ןוחטיבב  הקסעש  תיתורדתסהה  הדעווה  לש  הינויד  תרגסמב
 תחטבהל תיתכלממ תכרעמ תמקה ןויער ןודנ הנידמה לש הימי תישארבו טדנמה
 תרחבנה הלשממה לש דוסיה יווקב םג .(1948 ,בנק) םילטבומה לש ילאיצוסה םנוחטיב
 .הלטבא ינפמ הרזעו חוטיבל םיילאיצוס תודסומ םיקהל הנווכ שיש ,רמאנ הנושארה
 תנשב הלשממל השיגהש ילאיצוס חוטיבל תינכותב יוטיב ידיל האב וז הדמע ,ןכאו
 .(1950 ,יממעה חוטיבהו הדובעה דרשמ) בֵנָק קחצי תושארב תידרשמניב הדעו 1950
 ועצוהש תוינכותה תמישר ףוסל קחדנ הלטבאה חוטיב לש ומוקימש הרקמ הז ןיא םלוא
 הדעווב ולגתנש תועדה יקוליחל יוטיב היה הז .תינכותה לש ןושארה בלשב עוציבל
 הדעווה ירבח בור וטנ ,בֵנָק ,הדעווה שאר־בשוי לש ותדמעל דוגינב .הז אשונ ביבס
 םירבחה לש םתדמע .קוחרה דיתעל הלטבאה חוטיב םושיי תא תוחדל תידרשמניבה
 וא ,תוחדל הלולע רשא םילטבומל תיפסכ הכימת קפסל יוצר הז ןיאש ,התיה וללה
 ןיאש ימל הקוסעת תאיצמל תופידע תתל שי אלא ,הדובעה קושל הרזחה תא ,עונמל
.(1969 ,ןורוד) הדובע ול
 ןויערה תאלעהל םיפסונ תונויסינל האיבה ,50־ה תונש תישארב ,הלטבאה תקוצמ
 תועיבתה ךא .ותגהנה תייחדל האיבה בֵנָק תדעווש רחאל םג ,הלטבא חוטיב לש
 םשארבו הלשממה יגיצנ ידיב וחדנ לאמשה ןמ םיכ"ח ועימשהש הלטבא חוטיב ץומיאל
 הקוסעתב האור איהש 1953 תנשב רבכ הריהבהש ,ריאמ הדלוג ,זאד הדובעה תרש
 יעבוק ברקב .הלטבא חוטיב רשאמ היעבב לופיטל רתוי ליעיו בוט יעצמא םילטבומל
 חוטיבש ,החנהה הררש 60־ה תונש לש הנושארה תיצחמבו 50־ה תונשב תוינידמה
 לש םתונוכנ  לע הערל עיפשי ,דבוע וניאש ימל תיפסכ הלמג קינעמה  ,הלטבא
 חוטיב םוקמב .םהל תעצומה הדובעל תאצל ,םברקב םילועה לש דחוימבו ,םילטבומה
 הקוסעתה םוחתב התוינידמב ירקיע ביכרמכ תומוזי תודובע הלשממה הפידעה הלטבא
 יפלא וקיסעה תויתשת תיינבו רועייה ימוחתב תומוזי תודובע ,ןכאו .(1993 ,לג)
 .םויקל תילמינימ הסנכה םהל וקפיסו 60־ה תונש ףוס דע םילטבומ
 םיקסעומ יתלבה רפסמב הדחה היילעה ומעו ,1967-1966 םינשב השקה ןותימה
 יעבוק לש םתדמע יונישל ואיבה ,םיידמעמהו םייפרגומדה םהינייפאמב םייונישהו
 םישדחה םילועב קר אל העגפ וז הפוקתב הלטבאה .הלטבא חוטיב ןיינעב תוינידמה
 ןתינ אלש תוינידמה יעבוקל היה רורבו רתוי תוססובמה תובכשב םג אלא ,םיברעבו
 טלחוה  ךכיפל  .תומוזי  תודובע  םילטבומ  הטיסרבינוא  ירגובלו  םיסדנהמל  עיצהל
 הקוסעת תחטבהל קוח תקיקחל תועצה תניחבל הדעו תמקה לע 1967 תנש תישארב
 םויא תחתו ,ליבקמב .םערב השמ כ"ח דמע תאזה הדעווה שארב .הלטבא ינפב חוטיבו  לג ינו'ג 120
 ,הלשממה ןמ שורפל (ם"פמ) היצילאוקב תופתוש ויהש תוירקיעה תוגלפמה תחא לש
 חיטבהל ודעונש םיקנעמ תועצמאב ,םילטבומל יפסכ עויס ןתמ לע הלשממה הטילחה
 םילטבומל רקיעב ,הלטבאה יקנעמ םולשת .הדובעה ירסוחמל םיילמינימ םויק יאנת
 ירוצ־רב ,שמרח) 1967 תנש לש הנושארה תיצחמב לחה ,םייניבה תודמעמ ברקמ
.(1972 ,יליזרבו
 העיצה אל םערב תדעו םנמא .הלטבאה רבשמ םויסל האיבה םימיה תשש תמחלמ
 תחטבה קוח תקיקח רבדב תועצה תקידבל הדעווה) הלטבא חוטיב גיהנהל היתוצלמהב
 תודובעה תוינידמ לש התמאתה רסוח םלוא ,(1968 ,הלטבא ינפב חוטיבו הקוסעת
 ,הלטבא חוטיב גיהנהל תרבוגה השירדהו ,ןותימה תפוקתב םילטבומה יכרוצל תומוזיה
 ,1970  תנשב  קשמב  המתחנש  ,הליבח  תקסע  תרגסמב  .תוינידמב  תינפתל  ואיבה
 רכשמ ןה ןטק רועישב יוכינ תועצמאב לעפתש הלטבא חוטיב ןרק תמקה לע טלחוה
 יגומלא ףסוי הדובעה רש םיקה ,1970 סרמ שדוחב ,ליבקמב .םהיקיסעממ ןהו םידבועה
 תטרופמ העצה שבגל תנמ־לע ,ףסוי־רב הקבר לש התושארב הלטבא חוטיבל הדעו
.תינכותל
 .דוסי תוחנה רפסמ ודמע ןסיסבב רשא ,תוצלמה הדעווה השיגה הינויד םויס םע
 .תינמז הלטבא לשב ורכש ןדבוא ינפמ דבועה תא חטבל דעונ הלטבא חוטיבש ,עבקנ
 לש תונורקע לע תתשויו תורישכ אלו חוטיבכ הנקוי הלטבאה חוטיבש ,ץלמוה ןכ־ומכ
 חוטיב אלו הבוח חוטיב הז היהיש ,דוע הצילמה הדעווה .ירחסמ אלו ילאיצוס חוטיב
 ינפמ לטבומה לש וייח תמר לע ןגהל דעונ הלטבאה חוטיבש ,םג הנייצ איה .תושר
 ויתויוכזש ,עבק ןורחאה ןורקיעה .הלטבא תפוקתב ולש םייחה תמרב הפירח הדירי
 הדובעל םיילילש םיצירמת רשפאה לככ םצמצתש ךרדב ונקויו ורדגוי לטבומה לש
.(1970 ,הלטבא חוטיב יניינעל הדעווה)
 ,ינמז ףילחת תתל" דעונש יעצמאכ קוחה תרטמ תא הראית הדעווה שאר־תבשוי
 הדובעה תדעו ינפב קוחה תעצה תא הגיצהב ."הדובעמ הסנכהל ,דואמ ינמז וליפאו
 תונויער רפסמ ףסוי־רב ר"ד השיגדה ,הנושאר האירקב הרשואש רחאל תסנכה לש
 רבודמ ויפל רשא ,תוילסרבינואה ןויער אוה ןושארה .שודיח םהב התאר איהש קוחב
 חוטיבל קוחה יפל יאכז – םלישו דבעש ימ ונייהד .התוא לטבל רשפא יאש תוכזב"
 ,לכל הווש וניא חוטיבהש ,הדעווה שאר־תבשוי הנעט ,תינש ."הדובע רסוח תעב
 חרוא תא תונשל קקדזי אל הדובע רסוחמ םדאש ,רבדה שוריפ .תיטולוסבא הניחבמ
 לטבומה הכזיש הלמגה ,ךכיפל .וייח תמר תא ךימנהל קר אלא ,ינוציק ןפואב וייח
 ינפל ולש םייחה תמר תא ,תרחא וא וז הדימב ,ףקשת אלא ,הדיחא היהת אל לבקל
 םיכסהל בייח וניא לטבומ םדאש ,השגדהה היה ישילשה ינשדחה ןיינעה .וירוטיפ
 ותלכשה ,ורכש תא ןובשחב האיבמה "המיאתמ הדובע" קר אלא ,הדובע לכ לבקל
 השולש הללכ וז הרדגה ,רתוי יפיצפס ןפואב .םדוקה ותדובע םוקמב שכרש ןויסינהו121  2003-1972 ,לארשיב הלטבאה חוטיב תלטוטמ לע 
 ימדמ הכומנ היהת אלש רכש תמר ,לטבומה לש וירושיכל םיאתמ עוצקמ - םיביכרמ
 ירבד יפ־לע ,קוחב יעיברה שודיחה .וירוגמ םוקממ ריבס קחרמ ,ול םיעיגמה הלטבאה
 ןתואל יאכז לטבומש ימ לכו ,דבוע רבגל תדבוע השיא ןיב לדבה ןיאש ,אוה ףסוי־רב
 תועצה .(9-6 'מע ,3.5.1971 ,תסנכה לש החוורהו הדובעה תדעו לוקוטורפ) תויוכז
 רשוא 1972 סרמ שדוחבו תסנכב ולבקתנ ,ןהיטרפב םג הבר הדימבו ןחורב ,הדעווה
 תישארב ףקותל סנכנ אוהו ,1972־ב"לשת ,(7 'סמ ןוקית) ימואלה חוטיבה קוח ,קוחה
.(1992 ,לג) 1973 תנש
 הלטבא חוטיב קוח ץומיא .ב
 התסינ ןכא ,1972 תנשמ הקיקחב יוטיב ידיל האב איהש יפכ ,הלטבא חוטיב תינכות
 תורמל .ףסוי־רב הקבר ,הדעווה שאר־תבשוי םהילע הרבידש תונורקעה תא םשייל
 תעב ןובשחב אבוה רבדהו ,"הלטבאה תדוכלמ תנכס" ןאכ הנוכש המב ריכה קקוחמהש
 תינכות תגהנה רבעל תומוזי תודובע לע תונעשיהמ רבעמה םצעש רכינ ,קוחה חוסינ
 הצקמ הקזח העונתו הז ןיינעב תלטוטמה םוקימב יוניש בוש תאטבמ הלטבא חוטיב
 רורב ןויסינ לע עיבצמ קוחב ןויע ,תאז םע דחי ."החוורה" הצק רבעל "הדובעה"
 רשפאל ןוצר ,אסיג דחמ :תינכותה לש תוירקיעה תורטמה יתש ןיב ןוכנ ןוזיא אוצמל
 ,תמדוקה וייח תמר לע ,לטבומ אוה הבש הפוקתב ,דואמ הבר הדימב רומשל לטבומל
 םדאה הכלהמבש ןמזה תפוקת תא ןתינש המכ דע םצמצל הרורב הפיאש ,אסיג ךדיאמו
 .הדובעה קושמ רדענ
 ימדל יאכז אצמנש ימל ,הלטבא חוטיב קפיס הנושארה הרטמה תא גישהל ידכ
 ,רכינ .תמדוקה ותסנכהמ דבכנ רועישבו ,םדוקה ורכשל תודומצ תואלמג ,חוטיב
 לטבומה לש םדוקה רכשל תודומצה תוגרודמ תואלמג לש םגד ץמאל הערכההש
 תודמעמ ברקמ םילטבומה לש םתקוצמו ןותימה תפוקתב הלטבאה תעפשה תא תאטבמ
 ורשפאי ןכא תוכומנו תודיחא תואלמגש ,רורב היהש תורמל .וז הפוקתב םייניבה
 הלולע הדיחא הבצקש ,התיה החנהה ,םיבאשמה לש רתוי תינויווש שדחמ הקולח
 ההובג הסנכה םהל התיהש םילטבומה לש םהייח תמרב ריבס אל ןפואבו השק עוגפל
 ,קוחה רושיא תעב תסנכ ירבח וליעפהש דבכ ץחלמ האצותכו ,תאז םע דחי .ןכ ינפל
 םא םג ,גישהל הדעונש תיביסרגורפ הרוצ שבל וז תינכותב תואלמגה בושיח ןפוא
 ילעבש החיטבמה תגרודמ הטיש העבקנ ךכ םושמ .שדחמ הקולח לש דעי ,יקלח ןפואב
 םרכש לש רתוי הובג רועישל הוותשמה הלמג לבקל ולכוי רתוי ךומנ םדוק רכש
 םרכשמ םיזוחא 80 דע לבקל ולכוי ךומנ רכש ילעבש ,התיה רבדה תועמשמ .םדוקה
 םיזוחא 70־ל 45 ןיב קר ולבקי רתוי הובג רכש ילעב וליאו ,הלטבא ימד רותב םדוקה
 .(2002 ,לג) םדוקה םרכשמ
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 תואכז יאנת לש הכורא הרוש ,1972־ב"לשת ,הלטבא חוטיב קוחב העבקנ ,הדובעה
 ,(תורחא תונידמב הלטבא חוטיב תוינכותב וצמואש הלאל םימודה) תורחא תולבגמו
 וללה תואכזה יאנת .תיעוצקמ הרשכה ןיבו הלטבא ימד ןיב רושקל רורב ןויסינ השענו
 תיינתהב ,"לטבומ" רדגוה ובש ןפואב ,הרשכא תפוקת לש המויקב יוטיב ידיל ואב
 הלמגה תלבק לש תלבגומה ןמזה תפוקתב ,ליעפ ןפואב הדובע שופיחב הלמג תלבק
.תיעוצקמ הרשכהל תוינכותב תופתתשהל הלטבאה ימד תלבק ןיב רושקל ןויסינבו
 ,רתיה ןיב ,חיטבהל הדעונ הלטבא ימד תלבקל יאנתכ הרשכא תפוקת לש המויק
 ימד לבקל יאכז היהי הריבס ןמז תפוקת ךשמב הדובעה קושב בלושמ היהש ימ קרש
 ןורקיעה לע רורב ןפואב תססובמה תינכות איה הלטבא חוטיב תינכותש תויה .הלטבא
 תרגסמב חטובמ היה םא קר הלטבא ימדל יאכז היהי םדאש עבקנ ,ילאיצוס חוטיב לש
 ומלושו דבעש ריכש קרש ,עבק קוחה ,רתוי יפיצפס ןפואב .ילאיצוסה ןוחטיבה תכרעמ
 תפוקת .הלטבא ימדל יאכז ,תילמינימ הרשכא תפוקת ךלהמב חוטיב ימד ורובע
 םישדוח העשת וא םירוטיפל המדקש הנשה ךלהמב םימי 180־ל העבקנ וז הרשכא
 לביקש ימ לע םג לוחת וז הלבגמש ,עבקנ ,דועו תאז .ךכל ומדקש יצחו הנשה ךלהמב
 רובצל היה בייח ,הדובעל בשו הלטבא ימד לביקש םדא ,ונייהד .רבעב הלטבא ימד
.תפסונ הפוקת ךשמל הלטבא ימד לבקיש ינפל תפסונ האלמ הרשכא תפוקת
 .ונוצרמ אלש לטבומ אוה םא קר הלטבא ימד לבקל לוכי םדאש ,עבק קוחה ,תינש
 ,ךכיפל .םנוצרמ אלש הדובע ירסח םהש ימל ודעונ הלטבא ימדש ,התיה החנהה
 הלטבא ימדל יאכז היה אלו לטבומכ רדגוה אל ותדובע םוקמ תא ונוצרמ בזעש ימ
 הלטבא ימד לבקל יאכז ותדובעמ רטופש ימ קר ,ךכל יא .(העובק ןמז תפוקת ךשמל)
 ,םג עבקנ .(םיררחושמ םילייח ןבומכ םה הז רשקהב םיירקיעה ללכה ןמ םיאצויה)
 רחאל קר הלטבא ימדל יאכז היהי הדובעמ ןוצרמ השירפמ האצותכ הדובע רסח םדאש
.הדובעמ ותשירפ דעוממ םישדוח השולש לש הפוקת
 שפחמ ןכא אוהש חיכוהש ימל קרו ךא םינתינ הלטבא ימדש ,אוה ישילשה ןורקיעה
 םג ,תורחא החוור תונידמל המודב .הדובעה קושב שדחמ בלתשהל ןיינועמו הדובע
 ונוצר תא ןוחבל תנמ־לע יתכלממה הקוסעתה תורישב שומיש התשע לארשי תלשממ
 הדובעה תכשלב םשרנש ימל קרו ךא ונתניי הלטבא ימדש ,עבקנ .םדאה לש הז
 הרדגוה "המיאתמ הדובע" ."המיאתמ הדובע" לכ לבקל ןכומ אוהו הדובע שפחמכ
 .םדוקה ורכשו וירוגמ םוקמ ,ינפוגה ורשוכ ,וירושיכ תניחבמ םדאל המיאתמה הדובעכ
 םדאש ףידע .תמייק הדובע תעצה לכ לבקל םדא ץלאל ינויגה הז ןיאש ,התיה החנהה
 בוטה דצה לע התוא עצבל תלוכיה תא ול שיו הב קוסעל ןיינועמ אוהש הדובע אצמי
 ומצע לטבומל ןה תונורתי שי הז רבדלש ,קוחה תא חסינש ימל היה רורב .רתויב
 ימו המיאתמ הדובע לבקל ברסל םדאל תורשפא הנתינ אל ,תאז םע דחי .קשמל ןהו
.הלטבא ימד לבקל יאכז וניאש עבקנ ,ןכ השעש123  2003-1972 ,לארשיב הלטבאה חוטיב תלטוטמ לע 
 תפוקת אוה הדובעה קושל בושל םילטבומ דדועל דעונש יזכרמו יעיבר ןייפאמ
 ימדש ,עבקנ קוחב .הלטבא ימד לבקל יאכז םדא הכלהמב רשא ,תלבגומה ןמזה
 ,45 ליג לעמ םילטבומל .םימי 138 לש תילמיסקמ הפוקת ךשמל םדאל ומלושי הלטבא
 אצמ אלש ימ .םימי 175 לע הדמעוה וז הפוקת ,רתויו םייולת השולש ול שיש ימו
 ץלאנ ,ומויק םשל ילאיצוסה ןוחטיבה תכרעמ תכימתל קקזנו וז הפוקת ךלהמב הדובע
 תלעפה תליחת םע ,1982 תנשמ לחה) "הסנכה תחטבה" תינכותמ הרזע תלבקל תונפל
 הכורכה הכומנו הדיחא הלמג הקינעה וז תינכות .(1980־א"משתה ,הסנכה תחטבה קוח
.יתחפשמ תוסנכה ןחבמב דומעל ןכו הדובע לכ לבקל לטבומה תונוכנב
 ,םדוקה ועוצקמב הדובעה קושב בלתשהל ול ורשפא אל וירושיכש ימ ,ףוסבל
 תועצמאב הדובעה קושל ובוש תא דדועל השקיב הנידמה ,עוצקמ רסח אוהש ימ וא
 הרשכהל סרוקב ףתתשהש םדאש ,עבקנ ךכ םשל .תיעוצקמ הרשכה תכרעמ תלעפה
 אבכ ול בשחנ אל רבדהו סרוקב וידומיל ךלהמב הלטבא ימד לבקל יאכז ,תיעוצקמ
.ולש הליגרה תואכזה תפוקת ןובשח לע
 םינומשה תונש זאמ הלטבא חוטיבב םייוניש .ג
 הז בצמ .ילארשיה קשמב האלמ הקוסעת לש הפוקתב הגהנוה הלטבא חוטיב תינכות
 רפסמ הז רושע ךלהמב .םירשעה האמה לש 80־ה תונש ףוס דע ,הבר הדימב ,רמשנ
 אוה 1975 תנשב .רתוי דוע ןטק הלטבא ימד ילבקמ רפסמו ןטק היה הדובעה ישרוד
 םיפסכ תורבטצהו האלמה הקוסעתה בצממ האצותכ .דבלב םדא ינב 450 לע דמע
 לש תיתגרדה הדרוה לע טלחוה ,ימואל חוטיבל דסומב הלטבא חוטיב ףנעב םיבר
 םיזוחא 0.6 דע דבועה לש ורכשמ םיזוחא 3־מ דרוה אוה .חוטיבה ימד םולשת רועיש
.1980 תנשב
 םיגצומ הלא םייוניש .םיבר םייוניש הלטבא חוטיב קוחב וסנכוה םויה דעו זאמ
 תסנכה רושיאל ואבוה הלטבא חוטיב קוחב םינושארה םיבושחה םינוקיתה .1 'סמ חולב
 ימד ןוכדע ןפואב וקסע םה .(26.3.1980 ,88 ךרכ ,תסנכה ירבד) 1980 סרמ ףוסב
 םילטבומ יגוס ןיב תמייק התיהש הנחבה ולטיב ,םיריחמ תיילע לש תופוקתב הלטבאה
 ןיינעב הקיקחה תוליעפ .הלטבאה ימד הבוג בושיחל ילמיסקמה רכשה תא ולידגהו
 לש ןתקיחשל הנעמ תתל הדעונש ,הלשממה לש הפיקמ םידעצ תרושמ קלח התיה הזה
 דחוימב וקחשנש ,םיראשהו הנקזה תובצק רקיעב ,ימואלה חוטיבה לש תונוש תואלמג
.האוגה היצלפניאב
 ילבקמ לש םרפסמב ליבקמה לודיגהו ,80־ה תונש תישארב םילטבומה רפסמ לודיג
 תונותיעב .הלטבאה חוטיב תינכותב תירוביצה בלה תמושת תא ודקימ ,הלטבאה ימד
 לש םינושאר םינצינ ועיפוהו ,רימחמו ךלוהה הלטבאה בצמ לע תובתכ ומסרופ תימויה
 שופיח ינפ־לע הלטבא ימד לבקל ,םיבתוכה תעדל ,ופידעהש ,םילטבומה יפלכ תרוקיב  לג ינו'ג 124
 2002-1972 ,הלטבא חוטיב קוחב םיירקיע םייוניש .1 'סמ חול
תורעה הנשה קוחב יונישה תוהמ
1973 םיחוסינ ןוקית
 רשא ,תוילסרבינוא םידלי תואבצק תלעפה תובקעב אב ןוקיתה
.םילטבומל םג ומלוש
1975  םידליל תפסות לוטיב
 הלטבאה ימד הבוג ססבתה וילעש רכשה תא ןכדעל דעונ ןוקיתה
 תייעב םע דדומתהל תנמ־לע ,הנשב םימעפ עברא לטבומה לש
.ההובגה היצלפניאה
1980  דדמל הלטבא ימד תדמצה
 אל ,הלטבאה ימד וססבתי וילעש ,רכשהש איה ןוקיתה תרטמ
 הפוקתב קר אלא ,הרשכאה תפוקת לכ ךרואל עצוממה לע ןעשיי
.םירוטיפל המדקש תידימה
1980 םינורחא םימי 75 - רכש בושיח
 םילטבומ ןיב הלטבאה ימד הבוגב תמייק התיהש הנחבהה הלטוב
.םייולת אלל םידיחי םילטבומל תוחפשמ ילעב
1980 'ב גוס לוטיב
 ימד םולשתו חוטיב ימד תייבג ךרוצל םומיסקמה תסנכה התלעוה
.עצוממה רכשה םימעפ שולשל עצוממה רכשה םיימעפמ הלטבא
1980 םומיסקמה רכש תלדגה
 תוריש  תונבל  םג  םיררחושמ  םילייח  לש  הרדגהה  הבחרוה
.ימואל
1981  ומכ תובשחנ ימואל תוריש תונב
םיררחושמ םילייח
 תודובעב  דובעל  םינכומה  םיררחושמ  םילייחל  קנעמ  תחטבה
.תופדעומ
1982 םיררחושמ םילייחל תפדעומ הדובע
 בייח  לטבומ  הלוע  התצורמבש  ץראב  תוהשה  תפוקת  תכראה
 .רחא לטבומ לש וזמ רתוי הרצק הרשכא תפוקתב
1983  םייתנש - םילוע לש ץראב תוהש
הנש םוקמב
 קוחב םימי 100 םוקמב ,םילועל םימי 75 לש הרשכא תפוקת
.ירוקמה
1983 םילועל הרשכאה תפוקת רוציק
 אוהש םוכסל ררחושמ לייחל םימלושמה הלטבאה ימד ותחפוה
.הדובעל האיצי דדועל תנמ־לע ,םומינימה רכשמ ךומנ
1983  80 – לייחל הלטבא ימד םומיסקמ
םומינימה רכשמ םיזוחא
 אולממ הנהיי ףדעומ םוחתב תיעוצקמ הרשכהב ףתתשמה לטבומ
.ול םיעיגמה הלטבאה ימד
1983 תיעוצקמ הרשכהב זוזיקה לוטיב
.תפסות לבקי המיאתמ אל הדובע תעצה לבקל םיכסיש לטבומ 1983 המיאתמ אל הדובע ןיגב תפסות
 לש  הצובקב  תולולכה  הדובע  תועצה  לבקל  וצלאיי  םילטבומ
.םדוק וב וקסע םהש עוצקמב קר אלו ,תועוצקמ
1991 ןוימ תוצובק תריצי
 אוה לטבומה תיבמ הילא קחרמהש הדובעכ רדגות המיאתמ הדובע
.רבעבכ מ"ק 40 דע אלו ,מ"ק 60 דע
1991  60־ל מ"ק 40־מ סוידרה תלדגה
מ"ק
 ינב לע לוחי אל המיאתמ הדובעב תיעוצקמה המאתהה ןוירטירק
.םימי םיישדוח םילטבומ םתויה רחאל תוחפו 35
1991 35 ליג דע הדובע לכ לבקל בויח
 ךשמב הלטבא ימדל יאכז היהי אל ןוצרמ ותדובע םוקמ תא בזועה
.ירוקמה קוחב םוי 30 םוקמב ,םוי 90
1991  ןוצרמ הדובע םוקמ תביזע תרדגה
הדובע לבקל בוריסכ
 םוצמצ תועצמאב ותחפוה הובג םדוק רכש ילעבל הלטבאה ימד
 .םדוקה םרכשמ הלטבאה ימד רועיש
1991  רכשה ןמ םיזוחא 70 לש םולשת
 רכשה לעמש רכשה קלח ותוא רובע
םיזוחא 80 םוקמב ,עצוממה125  2003-1972 ,לארשיב הלטבאה חוטיב תלטוטמ לע 
תורעה הנשה קוחב יונישה תוהמ
 םהלש הרשכאה תפוקת .םילוע לש םיפדעומה םיאנתה ולטוב
.םירחא םילטבומ לש וזל התוושוה
1992  לש הרשכאה תפוקת תאוושה
 םילטבומה לש וז םע םילועה
םירחאה
 תפוקתו הנשב םעפ קר הלטבא ימדל העיבת שיגהל לכוי לטבומ
 ינפל םייתנש ךלהמב תפסונ הרשכא תפוקתל בשחית אל הרשכאה
.היינשה העיבתה תשגה
1993  תפוקת לש עבוקה ךיראתב יוניש
הרשכאה
 םיזוחא 60 וכוני היסנפ לבקמה לטבומ לש הרקמב ,רבעל דוגינב
.הלטבא ימד םיבשוחמ וסיסב לעש רכשה ןמ היסנפה ןמ
1993  לכמ השירפ תבצקל תוסחייתה
 הלטבא ימד בושיחב הדובע
1993  תעינמל תולועפ ןומימ לוטיב
הלטבא חוטיב ימדמ הלטבא
.65־ל 60־מ הלעוה תילמיסקמה תואכזה ליג 1993  לש ילמיסקמה תואכזה ליג תאלעה
65־ל םישנ
1994  לייח לש תואכזה תפוקת םוצמצ
םוי 70־ל ררחושמ
 ול ואלמ םרטש ימל המיאתמ הדובע תרדגהב רכשה ביכר לטוב
 םא םג הלא םילטבומל הדובע עיצהל היה ןתינ ,ךכיפל .םינש 35
.םהירוטיפל םדוק םרכשמ ךומנ הרובע םלושמה רכשה
1994  הדובע תעצה לבקל םיריעצ בויח
 ימדמ ךומנ הב רכשה םא םג
הלטבאה
 אל הלטבאה ימדש ,עבקנ הלטבאל םינושארה םישדוחה תשמחב
 ולעי אל - ךליאו ישישה שדוחבו קשמב עצוממה רכשה לע ולעי
.קשמב עצוממה רכשה ןמ םישילש־ינש לע
1999  ןפואב הלטבאה ימד רועיש תתחפה
גרודמ
 םיאכז  ויהי  םייולת  השולש  אללו  35  ליגל  תחתמ  םילטבומ
.רבעבכ םוי 138 אלו ,דבלב םוי 100 לש תואכז תפוקתל
2000  תואכזה ימי רפסמ תתחפה
 םימי 138־מ 35 ליג דע םילטבומל
םימי 100־ל
 תחתמ לטבומל ומלושיש הלטבאה ימד ימי רפסמ ,ןוקיתה יפל
 ילמיסקמה םימיה רפסממ םיזוחא 180 לע הלעי אל 40 ליגל
 .תחא הפוצר הלטבא תפוקתב
2000  תואכזה ימי רפסמ תתחפה
 רתוי אלל 40 ליג דע םילטבומל
 םימיה ןמ םיזוחא 180 רשאמ
םינש 4 ךשמב םהל םיעיגמה
.םיזוחא 4 לש רועישב ותחפוה הלטבאה ימד 2002 הלמגה הבוג תנטקה
 ומדקש םישדוחה 18 ךותמ םישדוח 12־ל הכראוה הרשכאה תפוקת
.םדוק םישדוח 12 ךותמ םישדוח 6 םקומב ,םירוטיפל
2002 הנשל הרשכאה תפוקת תלדגה
 25 ליג דע םילטבומל הלטבא ימד םולשתל תיברמה הפוקתה
.םוי 50־ל המצמוצ
2002  תואכזה תפוקת םוצמצ
 30־ב  ותחפוה  תיעוצקמ  הרשכהב  םיפתתשמל  הלטבאה  ימד
.םיזוחא
2002  הרשכה יפתתשמל תואלמגה םוצמצ
תיעוצקמ
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 תוריש ישאר תא יאנותיע טטיצ 1980 טסוגואב המסרופש הבתכב ,לשמל .הדובע
 .(1980 ,רלטוק) םילטבומה ברקב "תוליפט לש התוחתפתה" ינפמ וריהזהש ,הקוסעתה
 תאזה הפוקתב הדובעה ישרודמ דואמ םיבר לש םתויה לע החתמנ דחוימב הבר תרוקיב
 םילייח הלטבא ימד ילבקמ 45,152 ןיבמ 10,000 ךרעב ויה 1981־ב .םיררחושמ םילייח
 אל םיריעצ לע תובר תועידי ועיפוה תונותיעב .(21 'מע ,1995 ,ונדילוט) םיררחושמ
 ימד לבקל ופידעהו ,המשהה ידיקפ םהל ועיצהש תודובעל תאצל ובריסש ,םיטעמ
 דסומבו ,תיטרקורויבה תכרעמה תא הלועפל עינה םיררחושמה םילייחה אשונ .הלטבא
 תירוביצה הדעווה ןויעל ורבעוה רשא ,הז ןיינעב  תוצלמה ושבוג ימואל  חוטיבל
.קוחה עוציב תא תוולל תנמ־לע המקוהש הדעו ,הלטבא חוטיבל
 ימד םילבקמה םיררחושמה םילייחה רפסמב לודיגל הבוגתב ,הנושארה הקיקחה
 תאצל םיררחושמ םילייח דדועל התיה ןוקיתה תרטמ .1982 ילויב הלבקתה ,הלטבא
 ומיכסיש ,םילייחש עבקנ וז הרטמל .םרובע "המיאתמ הדובע" ןיא רשאכ םג הדובעל
 םישדוח השיש דבעש ,ררחושמ לייח .דחוימ קנעמל וכזי ,"תפדעומ הדובע"ב דובעל
 ,"המיאתמ הדובע" ורובע האצמנ אל רשאו ורורחש םוי זאמ םייתנש ךשמב תוחפל
 138 רובע לבקל יאכז אוהש הלטבאה ימדמ םיזוחא 50 לש רועישב קנעמל יאכז היהי
 ותקסעה תפוקתל המדקש הפוקתה רובע לביק רבכש הלטבאה ימד תוחפ ,הלטבא ימי
.(28.7.1982 ,94 ךרכ ,תסנכה ירבד) תפדעומה הדובעב
 התואב החוורהו הדובעה דרשמ קסע םיררחושמה םילייחה ןיינעב ןוקיתה לע ףסונ
 .הלטבא חוטיב קוח לש םינוש םימוחתב תכל יקיחרמ םייונישל תועצה תנכהב תע
 קיספהש ימ לש תואכזה תללשנ הבש הפוקתה תא ךיראהל התיה הלאה תועצהה תנווכ
 םיעיגמה הלטבאה ימד לע תולבגמ ליטהל ;הלטבא ימד לבקל ןוצרמ ותדובע תא
 ,הדובע תעצה לבקל ןכומש ימל לדגומ םוכסב הלטבא ימד םלשלו ;ררחושמ לייחל
.הרדגה יפל ורובע המיאתמ הניאש
 הדובעה  תדעווב  קוחב  הלא  תכל  יקיחרמ  םינוקיתל  תועצהה  ונודנש  רחאל
 .(27.7.1983 ,97 ךרכ ,תסנכה ירבד) תסנכה רושיאל 1983 ילויב ואבוה ןה ,החוורהו
 הכראוה ןושארה ןוקיתה חוכמ .םיבושח םינוקית השימח קוחל וסנכוה ןוידה תובקעב
 ידיל אב ינשה ןוקיתב ."שדח הלוע"כ רכּומ הלוע הבש ץראב תוהשה תפוקת הנשב
 םוקמב) םוי 75 לע הדמעוהו שדח הלועמ תשרדנה הרשכאה תפוקת רוציק יוטיב
 .הלטבאל ומדקש םימיה 540 ךשמב םימי 125 וא ,(ירוקמה קוחב ועבקנש םימי 100
 ימדש ,וב עבקנ .םילטבומ םיררחושמ םילייחל עגנ לבקתהש ישילשה קוחה ןוקית
 .קשמב םומינימה רכשמ םיזוחא 80 לע ולעי אל ררחושמ לייחל םיעיגמה הלטבאה
 רכש תא הרובע םימלשמש ,הדובע לבקל ררחושמ לייח ץלאל התיה ןוקית תרטמ
 אוהש םוכסל ררחושמה לייחל םימלושמה הלטבאה ימד תתחפה תועצמאב ,םומינימה
 הרשכהל םילטבומ לש םתאיצי תא דדועל דעונ יעיברה ןוקיתה .םומינימה רכשמ ךומנ127  2003-1972 ,לארשיב הלטבאה חוטיב תלטוטמ לע 
 ףתתשיש לטבומש ,וב עצוה .קשמה תניחבמ םייוצר םיבשחנה םימוחתב תיעוצקמ
 ,ול םיעיגמה הלטבאה ימד אולממ הנהיי הלאה םימוחתב תיעוצקמ הרשכהל סרוקב
 םיעיגמה  הלטבאה  ימדמ  וזזוקי  אל  תיעוצקמה  הרשכהב  םיפתתשמל  םימולשתהשו
 הרדגוה אלש ,הדובעל תאצל םילטבומ דדועל דעונ ישימחה ןוקיתה .קוחכ לטבומל
 ,הדובעל אצויה לטבומש ,וב עבקנ .םהל המיאתמה הדובעכ הקוסעתה תוריש ידיב
 ןיבש שרפהה ןמ םיתוחפ ויהי אלש הלטבא ימד לבקי ,ול המיאתמכ תרדגומ הניאש
 םירומא ויפ־לעש ימויה רכשה ןמ םיזוחא 75־ל הוושה םוכסה ןיבו וז הדובעמ ותסנכה
 ךשמ תא םוי 60־ל 30־מ הכיראה ישישה ןוקיתה תעצה .ולש הלטבאה ימד תא בשחל
 אלל ותדובע םוקמ תא בזועה לטבומ לש הלטבא ימדל תואכזה תללשנ הבש ,הפוקתה
 םינוקיתה תועצה רתי לכ .תולוק בורב תסנכב התחדנ וז העצה םלוא .תקדצומ הביס
.קוחה ןמ קלחל ויה םהו תסנכב ורשוא
 תכשמתמ היילע התיה 1983-1982 םינשב םילטבומה רפסמב הלק הדירי רחאל
 ךרואבו םילטבומה רפסמב לודיגה .80־ה תונש ךלהמב הלטבא ימד ילבקמ רפסמב
 לודיגל ומרת ,הלטבא ימד לש םמויקל תרבוגה תועדומה םג ומכ ,הלטבאה תפוקת
 .1980־ב םרפסממ העברא יפ לודג היה אוה 1989־בו הלטבאה ימד ילבקמ רפסמב
 .(17 'מע ,1991 ,ונדילוט) ףלא 145־ל הלטבאה ימד ילבקמ רפסמ עיגה 1990־ב
 תויעוצקמה תורגסמב הלטבא חוטיב לע ירוביצה ןוידה ךשמנ הזה רושעה לכ ךשמב
 קוח םעו ,ללכב הלטבאה םע תודדומתהה אשונ .תרושקתה יעצמאבו תויטילופהו
 השידקהש ,תסנכה לש החוורהו הדובעה תדעו ינוידב ןה הלע ,טרפב הלטבאה חוטיב
 ולעוהש ,קוח תועצהבו םויה־רדסל תועצהב ,תותליאשב ןהו ,וז הפוקתב בר ןמז אשונל
 תועצה 20־מ תוחפ אל תסנכה ןחלוש לע וחנוה 1992-1980 םינשב .תסנכה תאילמב
 תועצהה בור לש ןתמגמ .הלטבא חוטיב קוח לש םינוש םיפיעסל תועגונה ,תויטרפ קוח
 .קוחה לש םינוש םיטביהב רימחהל התיה ,תונושה תורגסמב ולעוהש ,תורחאה
 הלטבא חוטיב קוחב תכל יקיחרמו םינווגמ םייוניש עוציבב לחוה 90־ה תונשב
 .(1 'סמ חול ואר) (2002 ,קהנזור) רושעה לכ ךשמב יבקע ןפואב הכשמנ וז תוליעפו
 קוח ותוא ,קשמב םירדסהה קוח תועצמאב הלשממה תמזויב ושענ םייונישה תיברמ
 קוחמ םיבייחתמה תוינידמב םייוניש אטבל רומאהו הנש ידמ ביצקתה קוח תא הוולמה
 תוינכותבו) הלטבא חוטיב תינכותב םייוניש עוציבל הז ץורע ץומיא ,לעופב .ביצקתה
 החוורהו הדובעה תדעו תא ףקעש זרוזמ הקיקח ךילהת רשפא ,(תורחא תויתלשממ
 תינכותב םייונישה לש תקדקודמה םתניחב .םיפסכה תדעו תרגסמב רשואו תסנכה לש
 קוחב תדמתמ הקיחשב" רבודמש ,ךכ לע העיבצמ הזה רושעה ךלהמב הלטבא חוטיב
 'מע ,2001 ,לקנרפ) ".וז הפוקתב ונהיכש תולשממה לכ תחת תאזו  …הלטבא חוטיב
 ןה ,םיריעצל תואכזה תפוקת :תויפיצפס תויסולכואב ודקמתה םייונישה ןמ קלח .(10
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 לבקל םצלאל תנמ־לע התנוש םרובע "המיאתמ הדובע" גשומה תרדגה ,ומצמוצ לבקל
 תנשב םירדסהה קוחב עבקנ ,לשמל ,ךכ .רבעב ןהל ברסל ולכי םהש הדובע תועצה
 הלטבא ימדל םיאכז ויהי ,םייולת השולש םהל ןיאש ,35 ליגל תחתמ םישנאש 2000
 םילועה ברקמ םילטבומ םג .רבעבכ םימי 135 אלו ,םימי 100 לש תילמיסקמ הפוקתל
 דוגינב ,םילטבומה ללכ לש הלאל וושוה םהלש תואכזה יאנת רשאכ ועגפנ םישדחה
 בשחתהל הדעונ רשאו 80־ה תונש תישארב קוחב םייונישב יוטיב ידיל האבש הנווכל
.םתלטבאל םדוק הדובעה קושב הרצקה םתוהשב
 םג םייוניש וז הפוקתב וסנכוה םישדח םילועבו םיריעצב תודקמתהל ליבקמב
 קוחב .םילטבומה ללכ לש תואכזה תפוקתבו הלטבאה ימד הבוגב ,תואכזה יאנתב
 רתוי הלטבא ימדל העיבת שיגהל לכוי אל לטבומש ,עבקנ 1993 תנשל םירדסהה
 ,םינש עברא לש הפוקת ךלהמבש ,עבקנ 2000 תנשל םירדסהה קוחב .הנשב םעפמ
 םימיה רפסממ םיזוחא 180 לע הלעי אל הלטבא ימד ומלושי םהבש םימיה רועיש
 הרשכאה תפוקת הכראוה 2002 תנשב וליאו ,תחא הפוצר הלטבא תפוקתב ילמיסקמה
 ימדב תוכזל לטבומ לש וייוכיסש ,התיה םייונישה תאצות ,ללככ .הנשל הנש יצחמ
 םדא הבש הפוקתה .רושעה תליחת תמועל 90־ה תונש ףוסב דואמ ומצמטצה הלטבא
 ושענ םהל יאכז היהש הלטבאה ימדו דואמ הרצקתה הלטבא ימד לבקל לוכי היה
.רתוי םילבגומ
תיתומכ הניחב :2002-1972 םינשב הלטבא חוטיבב םייונישה .ד
 זאמ הלטבא חוטיב תינכותב וסנכוהש םייונישה תא רתוי רורב ןפואב ןוחבל תנמ־לע
 םייונישל יתומכ יוטיב ןתונה דדמ הז רקחמ ךרוצל הנבנ ,םתועמשמ תאו הצמואש
 לש  םיירקיעה  םינייפאמה  תא  םגרתל  שקבמ  הז  "הלטבא  חוטיב  דדמ" . םיינבמה
 דדמה הז ןבומב .ןמז ינפ־לע האוושה רשפאמה ,יתומכ דדמל הלטבא חוטיב תינכות
 םינשב ומסרופ רשא הלטבא חוטיב אשונב םירחא םירקחמ ושמישש ,תונורקע ץמאמ
 .(Esping-Andersen, 1990; Fawcett & Papadopoulos, 1997; Kvist, 2002) תונורחאה
 רחא בוקעלו םתוא תמכל ןתינש ,קוחה לש םייזכרמ םינייפאמ םתואב דקמתמ דדמה
 תינכות לש התובידנ תדימ תא םיראתמ וללה םינייפאמה .ןמז ינפ־לע םהב םייונישה
 אוהש אצמנש ימל תוסחייתהה ןפואלו תושיגנ יאנתל רושקה לכב הלטבא חוטיב
 לע עיבצמ דדמב רתוי הובג ןויצ ,תורחא םילימב .הלטבא ימד תלבקל תואכז לעב
 לש הרטמה לש רתוי בוט הבוט הגשה התועמשמ רשא ,קוחה לש רתוי הבר תובידנ
 ךומנ דדמה ןויצש לככ ,תאז תמועל .םתלטבא תעב םילטבומ לש םתחוורל הגאד
 .היתואלמג תובידנ לעו תינכותל תושיגנה לע תושקהל ןויסינ לע דמלמ רבדה ,רתוי
 קושל הבר תוריהמב רוזחל םילטבומה תא ץלאל יעצמא שמשל ודעונ וללה תולועפה
.הדובעה129  2003-1972 ,לארשיב הלטבאה חוטיב תלטוטמ לע 
 הרשכאה תפוקת :םהש ,םינייפאמ השולשמ בכרומ דדמה ,רתוי יפיצפס ןפואב
 תלבקל תילמיסקמה תואכזה תפוקת ,הלטבא ימד תלבקל תואכז תרשפאמה תילמינימה
 תא ףקשל תנמ־לע .הלטבאה ימד הבוגו ,םינוש םיליג ינב םילטבומל הלטבא ימד
 תּונֹוש ןובשחב האבוה ,ןכמ רחאל וב וכרענש םייונישבו ירוקמה קוחב תמייקה המגמה
 ןחוב דדמה ,תורחא םילימב .לטבומה ליגל םאתהב תילמיסקמה תואכזה תפוקת ךשמב
 24 יאליג) םינוש םיליג ינבל הלטבא ימד תלבקל תילמיסקמה תואכזה תפוקת תא
 בושיח ךמס לע בשוחמ הלטבאה ימד הבוג ,םימוד םידדמב לבוקמל המודב .(34־ו
 ךרוצל .םתלטבאל םדוק עצוממ רכש ילעב ויהש ימל האוושהב רכשה תפלחה רועיש
 עצוממה רכשל םאתהב םהל יאכז לטבומהש הלטבאה ימד ןמז תדוקנ לכב ובשוח ךכ
.(1 'סמ חפסנב םיאבומ םיטרופמה םינותנה) ותדובעמ רטופ םרטב
 ינפ־לע  קוחה  לש  וללה  םיביכרמב  םייונישה  תא  ןחוב  "הלטבא  חוטיב  דדמ"
 תוכלשהה תא גיצמ דדמה ,ללככ .2002 תנש ןיבו (1972) קוחה ץומיא ןיבש הפוקתה
 םילטבומ יגוס ינש לע הלטבא חוטיב תינכות ינייפאמב םייונישה לש תוילאיצנטופה
 ןמז תדוקנב קוחה ינייפאמ לש תורעושמה תואצותה ןה המ ,ונייה ,תונוש ןמז תודוקנב
 ותדובעמ רטופ םרטב עצוממ רכש לעב - תונותנ תונוכת לעב לטבומ יבגל הנותנ
 םילטבומה יגוס ינשב הריחבה .34 וליגש םימוד םינייפאמ לעב יבגלו 24 וליג רשא
 35 ליגל תחתמ םיריעצש ,הדבועה תא ףקשל הדעונ איה .ןבומכ תירקמ הניא וללה
 תייסולכוא ויה ,25 ליגל תחתמש הלא דחוימבו ,(רתוי וא םייולת השולש םהל ןיאש)
.קוחב םייונישל תירקיע דעי
 לש םינושה םיביכרמה וקדבנ ימואל חוטיבל דסומב ןונכתהו רקחמה להנימ עויסב
 םינשה ןיב םינש שמח לש םיחוורמב ןמז תודוקנב םגו 2002־ו 1972 םינשב דדמה
 ףקשל תנמ־לע .ןמז תודוקנ הנומשב תינכותה ינייפאמ וקדבנ לכה ךסב .2000-1975
 תדוקנ לכב בשוח וז הפוקתב הלטבא חוטיב קוח לש םינושה םינייפאמב םייונישה תא
 םינושה םינייפאמה ןמ דחא לכל ונתינש םינויצ תמיכס תועצמאב ללקושמ ןויצ ןמז
 רתי לקשמ םעפ לכב ןתינ דדמה בושיח תרגסמב .דדמה תא םיביכרמה תינכותה לש
 לכ לש םלקשמש ,התיה החנהה .דדמה יביכרממ רחאל (םיביכרמה ראשמ םייתש יפ)
 ןתינ ןושארה בבסב .םילטבומה לע םתעפשה תניחבמ חרכהב הווש וניא םיביכרמה
 ביכרמל רתי לקשמ ןתינ ינשה בבסב וליאו ,הלמגה לש הפלחהה רועישל רתי לקשמ
 ינפ־לע תויפצתה עצוממ הליחת בשוח ,ףתושמ דדמ רוציל ידכ .הרשכאה תפוקת לש
 ןייפאמ ותוא לש תיפצת לכמ תחפוה הז עצוממ ,ןכמ רחאל .ןייפאמ לכ רובע ןמז
 ולבקתנ ךכ .םינשה ינפ־לע ןייפאמה לש תויפצתה לכ ךס לש ןקתה תייטסב קלוחו
 םהיתויפצתל םימיאתמה םיננקותמ םינויצ הנש לכב םיללוכה םישדח םינייפאמ העברא
 ךרואל וא הלמגה הבוגל רתי לקשמ םע) ללקושמ ןייפאמ רדגוה ךשמהב .תוירוקמה
 תעברא לש הנש לכב תויפצת לש תללקושמ המיכס תרזעב בשוחש (הרשכאה תפוקת  לג ינו'ג 130
 ,יטרדנטס וניא לבקתנש ללקושמה ןייפאמהש ,הדבועה בקע .םיננקותמה םינייפאמה
 לש רתוי טרופמ רבסה) תיטרדנטס הדידמ תלקסל ואיבהל תנמ־לע הז ןייפאמ ןנקות
 "הלטבא חוטיב דדמ"ב םייונישה .(2 'סמ חפסנב אבומ ףתושמה דדמה תריצי ךילהת
 םיגצומ םהו ןמז ינפ־לע הלטבא חוטיב תינכות ינייפאמב םייונישה תא םיפקשמ
 רויאב וליאו ,הפלחהה רועישל רתי לקשמ ןתינ 2 'סמ רויאב .3 'סמו 2 'סמ םירויאב
.הרשכאה תפוקתל רתי לקשמ ןתינ 3 'סמ
(הפלחה רועישל לופכ לקשמ) הלטבא חוטיב דדמ .2 'סמ רויא
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1972 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2002131  2003-1972 ,לארשיב הלטבאה חוטיב תלטוטמ לע 
 0.833 אוה 1972 תנשב תינכותל ןתינש ןויצה ,2 'סמ רויאב תוארל ןתינש יפכ
 אלש תויה .(םינש ינפ־לע עצוממה לעמ ןקת תויטס 0.833 לש קחרמ ותועמשמש)
 ןויצ ,קוחה ץומיא רחאל םירושע ינש טעמכ ךלהמב ונחבנש םיביכרמב םייוניש ויה
 םיישממה  םייונישה  ,םלוא  .1990-1972  ,ןמזה  תודוקנ  ןיב  עובק  ראשנ  תינכותה
 תונש תישאר דעו 90־ה תונש תישארמ לחה הלטבא חוטיב תינכותב וסנכוהש םיברהו
 םייונישה .וז הנש רחאלש ןמזה תודוקנב תינכותה ןויצב בטיה םיפקתשמ ,םייפלאה
 תואכזה תפוקת תא ומצמצ ,תילמינימה הרשכאה תפוקת תכראהל ואיבה רשא ,וללה
 לבקל םיאכזש תילמיסקמה הלמגה הבוגב הדירי ומרגו ,45־מ ךומנ םליגש ימל הלמגל
 1990 תנשב 0.833־מ דדמב הדיריב רויאב רוריבב םיפקתשמ ,עצוממ רכש ילעב
.2002 תנשב (עצוממל תחתמ ןקת תויטס 2.576 לש קחרמ ותועמשמש) -2.576־ל
 ףאו המוד המגמה ,הרשכאה תפוקתל רתי לקשמ ןתינ וב רשא ,3 'סמ רויאב 
 .2002 תנשב וצמואש הרשכאה תפוקתב םייונישה ןמ האצותכ רקיעב רתוי הפירח
.ןקת תויטס -2.948 לש אוה 2002 תנשב עצוממל תחתמ קחרמהש ,איה האצותה
םכסמ ןויד
 ץמוא קוחה .קקחנ הבש הפוקתה תא ףקשמ לארשיב הלטבא חוטיב קוח ,ודוסיב
 התיה תוינידמה יעבוק ברקב תיטננימודה המגמה רשאכ ,האלמ הקוסעת לש הפוקתב
 תונידמ  םע  תחא  הרושב  התדמעהו  לארשיב  החוורה  תנידמ  חותיפ  רבעל  תנווכמ
 תוינכות ולעפ רבכש רחאל השבוג וז תינכותש תויה ,דועו תאז .הפוריאב החוורה
 ןיינעב ימואלניבה ןויסינה לע ןעשיהל הלכי איה ,תורחאה החוורה תונידמב תומוד
 תניחבמ ןה ,ימואלניב הדימ־הנקב דחוימב בידנ קוחב רבודמ אלש תורמל ,ןכאו .הז
 ןיא ,וב םילולכה תואכזה תפוקתו תואכזה יאנת תניחבמ ןהו עיצמ אוהש תואלמגה
 הלטבא חוטיב תוינכותמ ומושיי תעב לפנ אל הז קוח םייזכרמה ויביכרמבש קפס
 ןוגכ ,םידחא םיביכרמ וב שי ,ןכ לע רתי .(1998 ,ונדילוטו ןודרוג) תורחא תונידמב
 תונידמב לבוקמש המל רבעמ םימדקתמ םהש ,תיעוצקמ הרשכהל וסחיו יוסיכה ףקיה
 יתש ןיב ילמיטפוא ןוזיא אוצמל התיה תינכותה יחסנמ תפיאשש ,רכינ .תורחא תובר
 ליבקמבו םתלטבא תעב םילטבומה לש םתחוור תחטבה ,ונייה ,הלטבא חוטיב תורטמ
.הדובעה קושל הריהמה םתרזחה -
 םיראותמהו ,םינורחאה םירושעה ינשב הלטבא חוטיב קוחל וסנכוהש םייונישה
 רבעל הענה תלטוטמ תעונת לע רוריבב םיעיבצמ ,3־ו 2 'סמ םירויאב יפרג ןפואב
 הדובעה קושב םילטבומה לש רשפאה לככ ריהמה םבוליש תא השיגדמה הרטמ התוא  לג ינו'ג 132
 ךרד םילטבומה לש םתחוור תא םירפשמה םיעצמאה םוצמצב האורהו ("הדובעה" הצק)
 "הלטבא חוטיב דדמ"ב הדחה הדיריה ."הלטבאה תדוכלמ" תייעב םע דדומתהל היואר
 תפוקת ינפ־לע הלטבאה חוטיב תינכות ינייפאמב ישממ יתוכיא יוניש לע העיבצמ
 הפוקתב הצמואש תוינידמל םיעינמה דחאש ,חינהל שיש תורמל .תיסחי הרצק ןמז
 תפוקתו תואלמגה ילבקמ רפסמ תנטקה לש ךרדב תינכותה תויולע םוצמצ היה וז
 תוינידמה ץומיא תא הווילש ,ירוביצה ןוידה לש הניחב ,תינכותה תרגסמב םתוהש
 תילילש תוסחייתה לש התושבגתה לש ךילהת םג תפקשמ איהש ,ךכ לע העיבצמ ,וזה
 הרורב הייטנו וז הפוקתב םילטבומה יפלכ בחרה רוביצבו תוינידמה יעבוק ברקב
 .(2002 ,ןורוד) דובעל םנוצר יא לעו םמצע םילטבומה לע הלטבאב םשאה תא ליטהל
 הנתינש ,תירוביצה הכימתהו ,תוינידמה יעבוק לש תעדה תושיחנ םג העבנ ןאכמ
־ךות הדובעה קושל םילטבומ לש םתרזחל איבהל ודעונ רשא תוינידמ ידעצ ץומיאל
 םתחוור תא םיחיטבמה הלטבא חוטיב לש םינושה םיביכרמב תיטסארד העיגפ ידכ
 .םילטבומה לש
 תא הערל לצנמה רוביצ םילטבומב תוארל המגמה אוה וז השיג לש דחא דמימ
 תונוש תוצרפ הערל לצנל םיטונ םילטבומש ,החינמ איה .ילאיצוסה ןוחטיבה תכרעמ
 הדובעה  קושל  ץוחמ  רשפאה  לככ  בר  ןמז  תוהשל  תנמ־לע  הלטבא  חוטיב  קוחב
 לש תבחרנ העפות תמייקש תונעט םג וולתנ וז השיגל .הלטבא ימדמ םייקתהלו
 לש ותלשממב החוורהו הדובעה תרש .הלטבא ימד ילבקמ דצמ רקש יחווידו תואמר
 הנידמב החתפתהש הלטבא לש תוברת"ב םחליהל שיש הזירכה ,רימנ הרוא ,ןיבר קחצי
 ותלשממב החוורהו הדובעה רשו ,(1993 ,ןיברו רואיב) ".הדובע לש תוברת םוקמב
 תועיבת םישיגמה ןמ םיזוחא 50־ש ,ןעט ,ירזינב המלש ,ןורש לאירא לש הנושארה
 הלא תונעטל יריפמא סוסיב לכ ןיא ,םלוא .(2001 ,יניס) םיזחתמ םה הלטבא ימדל
 ,דבלב וז אל .הלטבא ימד םילבקמה םילטבומ ברקב תוזחתה לש בחרנ ףקיה רבדב
 ,אצמ הלטבא ימד לש הערל לוצינה תעפות תא קמועל ןחבש דיחיה רקחמהש אלא
 ,לעופב .(1996 ,ונדילוט) ךכב םימשאה םילטבומ לש דואמ ןטק רועישב רבודמש
 השיג  לש  הז  טביה  םע  דדומתהל  ודעונ  קוחב  וסנכוהש  םייונישה  ןיבמ  םיטעמ
.םילטבומה יפלכ תיתרוקיב
 תילילשה השיגב תלפוקמה תרחא הנעטל שי רתוי קצומ יריפמאו יטרואית סיסב
 האורו "הלטבא תדוכלמ" לש המויק תא השיגדמ וז השיג .םילטבומ יפלכ תחוורה
 םימרותה םימרוג הלטבא חוטיב לש הרואכל םיילרביל םיאנתבו תובידנ תואלמגב
 הובג רועישל םג - ךכמ האצותכו ,הדובעה קושל בושל םילטבומ לש םתונוכנ רסוחל
 ,הלטבא חוטיב תינכות ינייפאמש ,איה הנעטה ,תורחא םילימב .קשמב םילטבומ לש
 לש הרטמה רבעל םזגומ ןפואב םיטונ ,תינכותה לש תירוקמה הסרגב ובצועש יפכ
 םיבאשמ קפסלו (תלטוטמה לש "החוורה" הצק) םילטבומה תקוצמל הנעמ תחטבה133  2003-1972 ,לארשיב הלטבאה חוטיב תלטוטמ לע 
 איבהל הפיאשה ןובשח לע אב רבדהו הדובעמ סנרפתהל תלוכי ול ןיאש ימל םיירמוח
 ןוזיאה תא בישהל ךרוצ םייקש ,רורב ןאכמ .הדובעה קושל םילטבומ לש םתבישל
 תואכזה  תפוקת  םוצמצ  ,תואכזה  יאנת  תחשקה  תועצמאב  םידעיה  ינש  ןיב  ןוכנה
 .הלמגה תמר תנטקהו
 תוינידמ ייוניש ץומיאמ רהזיהל יואר ,הז רמאמ לש םדוק קרפב ןעטנש יפכ ,םלוא
 רכינ ,לארשי לש הרקמב ."הלטבא תדוכלמ" תורצוויהמ ששחה ךמס לע םיינוציק
 וניא ,הלטבא ימד ילבקמ רפסמב ךכמ הרישי האצותכו ,םילטבומה רפסמב לודיגהש
 םא םג קפס .דובעל םתונוכנ יאב וא ,םילטבומה לש םיכרעב ינוציק יוניש לש האצות
 הלטבאה .הלטבאה רועישב לודיגל שממ לש המורת המרת הלטבאה ימד לש תובידנה
 קוש הנבמ לע םיעיפשמה ,םיילכלכ־ורקמ םימרוג לש האצות הרקיעב איה לארשיב
 םירוזאב ,תונותנ ןמז תודוקנב רצייל לגוסמ אוהש הדובעה תומוקמ רפסמ לעו הדובעה
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סיסבה ינותנ .1 'סמ חפסנ






 ימד לש הפלחהה רועיש
 לעב לטבומל הלטבא
םדוק עצוממ רכש
1972 0.5 138 138 0.6375
1975 0.5 138 138 0.6375
1980 0.5 138 138 0.6375
1985 0.5 138 138 0.6375
1990 0.5 138 138 0.6375
1995 0.5 138 138 0.5875
2000 0.5 100 100 0.5875
2002 0.333 50 100 0.5875
.הרשכאה תפוקת לש תילמיסקמ הפוקתב קלוחמ הרשכא ישדוח רפסמ סיסב לע הבשוח *
הלטבא חוטיב דדמ בושיח ןפוא .2 'סמ חפסנ
 םינתשמ תרדגה
 ןיבו הרשכה ישדוח רפסמ ןיב סחיכ רדגומה הרשכהה תפוקת לש יכפוה סחי - 
j X1
 .תחאמ תחפומ תואכז תעיבק ךיראתל דע םישדוחה רפסמ
.24 ליג רובע תיברמ תואכז תפוקת -  j X 2
.34 ליג רובע תיברמ תואכז תפוקת -  j X 3
 .(עצוממ רכש לעב רובע) הלמגה לש הפלחה רועיש -  j X 4
 .2002-1972 םינשה ינפ־לע תויפצתה רפסמ -  8 1 , , j   
 היגולודותמ
 תיתורבתסה הדימ  תעיבקו  םיחתונמה  םינתשמה  ןונקת  לע  תססובמ  גורידה תטיש
 ןונקת ךילהת אוה הטישה לש ןושארה בלשה .םינשה ןיב החוור ימרוג תאוושה ךרוצל
 הנתשמ לכב תויפצת לש עצוממה ךרעה רשאכ ,םינתשמה ןמ דחא לכב תויפצתה יכרע
 ,ןונקתה רחאל .תויפצתה יכרע לש ןקתה תייטסב קלוחמו תויפצתה ךרעמ תחפומ
 תפאוש םתונושו ספאל תפאוש םיננקותמה םינתשמה תלחות ,לודג קיפסמ םגדמב






  [ m , , i  1    , n , , j  1    139  2003-1972 ,לארשיב הלטבאה חוטיב תלטוטמ לע 
םינש  J  ינפ־לע  i  םרוג  לש  עצוממ  אוה   ¦    
n
j ij i X n X
1
1    רשאכ
.םרוג לש םגדמה ןקת תייטס איה   ¦     
n
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2 1 ־ו
.תויפצתה רפסמ n = 8 (םינתשמה רפסמ) m = 4 רשאכ
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1
 רשאכ
 עצובמ וילעו xij לש ןנקותמה םוכסה תא וכותב ליכמה יללכ ןנקותמ םרוג אוה - hj
.םינשה ינפ־לע גורידה
 , 1 0     ) E ( Var , E j j K K  רשאכ  םינשה  ינפ־לע  hj־ב  יונישה  תא  ראתמ  1 ' סמ  רויא
 ןקתה תייטס לש תולופכל םיסחייתמ רויאב םינמוסמה םינותחתהו םינוילעה תולובגה
 .(hj תרדגה יפל 1 איהש) תיטרואיתה
ללקושמ יתלב ןנקותמ םרוג – םינשה ינפ־לע החוור ימרוג יוניש .1 'סמ רויא
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 : לש תיריפמאה תוגלפתהה תיצקנופ תא ןחבנ
 ^` ¦   
  
n




 ,   j k kj P M K G K      תועצמאב j־ו k םינשה ןיב הברק לש תורבתסה תדימ עיצנו
.F(x) גלופמ d רשאכ
 ,המגודל .תובקועה םינשב םיכרע ןיב לדבה םויקל תויורבתסה ראתמ 2 'סמ רויא
 ראתמ 3 'סמ רויא .0.125 אוה 2000־ו 1995 םינשה ןיב הזכ לדבה םויקל תורבתסהה
 רתויב תובוטה םינשה ןיבו תמיוסמ הנש ןיב םרוגה יכרע ןיב לדבהל תורבתסהה תא
 .(1992-1972)












1972 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2002141  2003-1972 ,לארשיב הלטבאה חוטיב תלטוטמ לע 
רתויב הבוטה הנשהו תמיוסמ הנש ןיב םרוגה יכרע ןיב לדבה לש תיתורבתסה הדימ .3 'סמ רויא























1 D , 4   m
. 1
2 o c j EK ־ו  0 o c j EK
 בשחנ X4j רמולכ ,הלופכ איה יללכה םרוגל X4j לש ותמורתש עודי םא ,תעכ
 ,1-3a = 2a לבקנ ,a4 = 2a־ו a1 = a2 = a3 = a רמולכ ,םירחאמ םיילפכ ףדעומ
.a = 1/5 ןאכמו
 לש  ולקשמ  רשאכ  ,םינשה  ינפ־לע  h'j  לש  יונישה  תא  ראתמ  4 ' סמ  רויא
 2 יפ ההובג תופידעב רמולכ ,םירחא םינתשממ לופככ חקלנ הלמגה תפלחה רועיש
.םירחאמ
 תפוקת לש הלקשמ רשאכ ,םינשה ינפ־לע h'j לש יונישה תא ראתמ 5 'סמ רויא
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K143  2003-1972 ,לארשיב הלטבאה חוטיב תלטוטמ לע 
םיללקושמו םיננקותמ ,םיירוקמ הלטבא ימרוג .1 'סמ חול
obs. # X1 X2 X3 X4 x1 x2 x3 x4 hh 1 h2
1 0.5 138 138 0.638 0.378 0.525 0.577 0.775 0.631 0.833 0.724
2 0.5 138 138 0.638 0.378 0.525 0.577 0.775 0.631 0.833 0.724
3 0.5 138 138 0.638 0.378 0.525 0.577 0.775 0.631 0.833 0.724
4 0.5 138 138 0.638 0.378 0.525 0.577 0.775 0.631 0.833 0.724
5 0.5 138 138 0.638 0.378 0.525 0.577 0.775 0.631 0.833 0.724
6 0.5 138 138 0.588 0.378 0.525 0.577 -1.291 0.053 -0.303 0.156
7 0.5 100 100 0.588 0.378 -0.741 -1.732 -1.291 -0.948 -1.286 -0.827
8 0.333 50 100 0.588 -2.646 -2.408 -1.732 -1.291 -2.260 -2.576 -2.948
Mean 0.48 122.25 128.50 0.619 0 0 0 0 0 0 0
st. dev 0.06 30.01 16.45 0.024 1 1 1 1 1 1 1
.הפלחה רועישל לופכ לקשמ םע ללקושמ םרוג η1
 הרשכאה סחיל לופכ לקשמ םע ללקושמ םרוג  η1